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LA POLITICA Y LAS CORTES 
l a c u e s t i ó n de la 
Los debates en el Congreso.-Un buque salva-submarinos. 
Los navieros se reúnen. 
POR TELEFONO 
la p r e s e n t a r á y de fende rá , diciendo que 
no se t ra ta de una cues t ión po l í t i ca , sino 
de la g a r a n t í a de la i n m u n i d a d parla-
mentar ia . 




M A D R I D , 3.—A pr imera hora, de l a ma-
ñ a n a ha estado el s e ñ o r - M a u r a en Pala-
ció , despachando con el Rey largamente. 
Después a c u d i ó a la Presidencia, donde 
no ee facil i tó a los periodistas la corres-
pondiente nota oliciosa. 
Dice el s eño r Rosado. 
E l s eño r Rosado recibió a ios periodos-
tas, m a n i f e s t á n d o l e s que, por un despa-
cho de Canarias, se pide a l Gobierno el 
establecimiento de una A d m i n i s i r a c i ó n de 
Correos, con exclusiva j u r i sd i cc ión en las 
islas orientales. 
ü a a ñ a d i d o que, segúm datos de l a D i -
rección de Sanidad, l a epidemia de grippe 
decrece notablemente en toda la P e n í n -
sula. 
No ha fyabido pueblo en el que haya 
'dejado de s e ñ a l a r s e a l g ú n caso de epi-
demia. 
E n M a d r i d se advierte un decrecimien-
to de dicha dolencia. 
Dos millones y medio menos. 
E n el minis ie r io de Hacienda se ha faci-
l i tado a los periodistas una nota oficiosa, 
en la que se hace constar que l a reeauda-
c ión del mes de mayo, sin comprender las 
Aduanas, ha sido de 111..884.547 pesetas. 
E n igua l p e r í o d o del a ñ o anter ior , la 
r e c a u d a c i ó n fué de 106.248.420 pesetas, por 
lo que este a ñ o se ha operado un aumento 
de 5.036.127 pesetas; pero como l a recau-
d a c i ó n de Aduanas ha sufrido una baja 
de 1.622.046 pesetas, queda reducido el au-
mento a 4.014.081. 
Lo recaudado en lo que va de a ñ o , ' p o r 
todos conceptos, excepto por Aduanas, 
cumparado con la r e c a u d a c i ó n del a ñ o 
anter ior , acusa un aumento de 21.099.492 
pesetas; pero como l a baja de las Adua-
nas-es de 23.105.018, acusa l a r e c a u d a c i ó n 
to ta l por todos conceptos, durante el pe-
r íodo correspondiente a l presente a ñ o , con 
r e l a c i ó n a l de 1917, un descenso de pese-
tas 2.405.526. 
L a op in ión de Burel l . 
E l s e ñ o r Bu re l l ha hecho a los periodis-
tas algunas interesantes declaraciones. 
Dice en ellas que no ha tenido interven-
c ión a lguna en el asuntcf de l a i n m u n i -
dad par lamentar ia . 
A l conocerlo, d e c l a r ó que estaba m a l 
enfocado, pues se confunde en él l a inter-
vención de los s eño re s Dato y Vil lanueva. 
E l votar el proyecto los liberales, se-
r í a p ronunciar una grave censura contra 
el s e ñ o r Dato. 
T e r m i n ó diciendo que los ú n i c o s d ipu-
tados liberales que h a n firmado el proyec-
to son los amigos del conde de Romano-
ues, que es precisamente el m á s par t ida-
r io de un Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n na-
cional . 
Para el salvamento de sumergibles. 
E l Gobierno e s p a ñ o l ha encargado a 
u n a Casa holandesa l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n buque destinado a l salvamento de los 
submarinos. 
Dicho buque c o s t a r á dos millones de pe-
setas. 
P o d r á l levar 650 toneladas y elevar los 
sumergibles desde 500 metros de profun-
didad a ocho metros sobre la superficie 
del agua. 
E l nuevo buque l l eva rá a bordo talleres 
de r e p a r a c i ó n , alojamiento para t r i p u -
laciones y p a ñ o l e s con todo lo necesario 
para las atenciones a que se dedica el 
bardo. 
R e u n i ó n de navieros. 
Esta m a ñ a n a se cons t i tuyó el Comité 
del Tráfico m a r í t i m o , con nuevos re-
presentantes de la Asociac ión de Navie-
ros, bajo la presidencia del director de 
Comercio, s e ñ o r Can tó . 
Se comenzó el estudio pa ra la entrega 
de toda la flota mercante a los servicios de 
c a r á c t e r nacional. 
E l Comité fijará el flete de las pr ime-
ras materias y productos de i m p o r t a c i ó n 
y expo r t ac ión . 
H a n visitado al s eño r Cambó varios co-
misionados. 
Una nota de la Comisión de Abastos. 
E l comisario de Abastecimientos, s e ñ o r 
Ventosa, facili tó esta m a ñ a n a una nota 
a los periodistas, en la q u é dice que ha-
b iéndose comprobado que determinada 
persona h a b í a hecho uso indebido en una 
conces ión de vagones pa ra facturar en la 
l í nea de L é r i d a , y que, asimismo, otras 
tres personas h a b í a n tomado en la de 
Valencia vagones que no les correspon-
d í a n , para reparto de la naranja , ha-
bía ordenado a los gobernadores de Ta-
r ragona y Valencia, respectivamente, que 
impusieran, a l comprendido en el p r ime r 
caso, 3.000 pesetas de mul t a , y a los del 
segundo, 1.000 pesetas a cada uno. 
El arroz. 
E l 31 de mayo se verificó en la Comisa-
r í a de Abastecimientos el nombramiento 
del Comité regional de la F e d e r a c i ó n arro-
cera, creado por real orden de 30 de a b r i l . 
L a existencia de arroz declarada por 
quienes solicitan el ingreso en la Federa-
ción, asciende a 38.464,064 kilogramos. 
E l j ueves c e l e b r a r á este Comité l a p r i -
mera r e u n i ó n , en la Comisaria de Abaste-
cimientos, presiuiendoia el delegado de l a 
misma, uon Jóse Moróle . 
La p ropos ic ión irticidental. 
De los comentarios que se hacen acerca 
de l a act i tud en que se han colocado a l -
gunos n i m a n t é s ae l a p ropos i c ión inc i -
dental respecto a la inmuaiidad par lamen-
tar ia , parece deducirse que no l l e g a r á a 
discutirse ta l p ropos ic ión . 
E n cambio, parece que se p r e s e n t a r á 
otra, que s i nien t r a t a ra de l a inmunidad 
pa r i amemana , se p r e s c i n d i r á de todo 
aquello que pudiera parecer censura para 
el laomeino que p r e s id ió el s eño r uato. 
La cuepuon Loygom-Domingo . 
Esta tarae circulo el r umor de que un 
oficial de Estado Mayor h a b í a llegado de 
l iarceiona, visitando a l s e ñ o r Domingo, y 
que éste no le h a b í a reconocido como au-
tor de ios hechos que le i m p u t ó en el Con-
greso. 
E l s eño r D ^ l u g ^ d e s p u é s de las ^eis 
de l a tarde, di jo que cerca de él no se ha-
nia realizado ges t ión algurna, siendo i n -
exacta l a p r e s e n t a c i ó n del oheial, y, por 
tanto, inexacta t a m b i é n su rect i f icación. 
E l oficial a l u d i d o — c o n t i n u ó diciendo el 
s eño r Domingo—se d i s t i n g u í a de los de-
m á s en Atarazanas, por ser el ú n i c o 
del Estado Mayor . E l me llevó de Atara-
zanas a la lancha que me condujo a bor-
do del buque de guerra , y él fué el au tor 
ue los hechos que le a t r i b u í en el Con-
greso. 
Las elecciones parciales. 
Se asegura que ha sido acordado por el 
Gobierno que las elecciones parciales de 
diputados a Cortes, se celebren el 30 del 
corriente. 
E l p e r í o d o electoral c o m e n z a r á el d í a 15. 
Licencias trimestrales. 
Se ha dispuesto por el minis ter io de la 
Guerra, que, a p a r t i r del 5 del corriente 
se concedan licencias tr imestrales a los 
cupos de la P e n í n s u l a , Baleares y Cana-
rias. 
El ant ic ipo reintegrable a la prensa. 
E l diputado s e ñ o r Prieto ha anunciado 
que p r e s e n t a r á un voto pa r t i cu la r a l die-
z m e n sobre proyecto de anticipo reinte-
grable a l a prensa, proponiendo que sea 
denegado. 
Por su parte, el señor Moró te presenta-
r á otro voto par t i cu la r pidiendo l a eleva-
ción del 74 por 100, que es l a diferencia 
ahora fijada a l anticipo, a l 80 por 100. 
Nombramiento de presidentes. 
E n el Congreso se ha reunido la Comi-
sión de Hacienda, acordando proponer, 
para presidir l a subcomis ión que ha de 
d ic taminar el proyecto de a z ú c a r e s , a l se-
ñ o r Matesanz. 
Para l a de reforma del Timbre, a l se-
ñ o r Waie , 
Para l a de conces ión de bronce para 
er ig i r una estatua en Pamplona a Nava-
r ro Villoslada, a l s e ñ o r Baclle. 
.Para l a de derechos reales, a l s e ñ o r Or-
dóñez. 
Acordó ab r i r una i n f o r m a c i ó n por es-
crito sobre el proyecto de Hacienda relat i -
vo a la reforma monetar ia , nombrando 
presidente de esta subcomis ión , a l conde 
de los Andes. 
Y para la de reaseguros de accidentes 
m a r í t i m o s , a l s eño r Salvatella. 
El viaje del s eño r Loygor r i . 
E l min is t ro de la Guerra ha manifes-
tado que no sabe c u á n d o s a l d r á para Bar-
celona el oficial de Estado Mayor s eño r 
L o y g o r r i . 
Márquez , se defiende. 
El pe r iód ico «El Mundo» publ ica unas 
manifestaciones del coronel don Benito 
Márquez , p r imer presidente de las Junta? 
de defensa, quien, no conforme con el 
fallo del consejo de honor, que le obl igó 
a pedir el ret i ro, ha sometido la c u e s t i ó n 
al T r i b u n a l Contencioso, habiendo nom-
brado para defenderle a don M e l q u í a d e s 
Alvarez. 
Con este motivo, publica «El Mundo» 
columna y media conteniendo declaracio-
nes del coronel M á r q u e z . 
Este hace his tor ia de su a c t u a c i ó n des-
de el 1 de j u n i o de 1917, y ae sincera de 
los cargos que se le h a n hecho. 
Una huelga. 
En el minis ter io de la Gobe rnac ión se 
ha facili tado esta noche un telegrama ofi-
c ia l de L a Carolina ( Jaén) , anunciando 
que se han declarado en huelga 300 obre-
ros de la m ina «Ojos del Vecino», pidiendo 
aumento de jo rna l . 
Todos contentos. 
Esta tarde se p r e s e n t ó en el Ayunta -
miento el alcalde, s e ñ o r Silvela, manifes-
tando que se ha llegado a u n acuerdo con 
el Banco de E s p a ñ a , para que puedan se-
guirse cotizando los valores municipales. 
Propos ic ión con ocla. 
Acerca de la c u e s t i ó n planteada con la 
famosa p ropos ic ión incidental de las iz-
quierdas, se ha dicho esta noche que el se-
ñ o r Vil lanueva tiene g r an in t e ré s en que 
se ponga a d i scus ión , y que l l e g a r á inc lu-
so a la d imi s ión , si se le da el desaire de 
no discut i r la . 
Po r esto se cree que el s eño r Pedregal 
EL» 
U-
JO'OQÍD Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
VCLASCO. i .—SANTANDER 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la m ü j e r . 
V ía s ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madr id . 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 1t2. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . - C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO. 1. 2.° 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica, baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
H a trasladado su consulta a l Muelle, 
SO, de diez a una .—Telé fono 023. 
EN EL CONGRESO 
A las tres y media de la tarde se abre 
l a ses ión, bajo la presidencia del saíñor 
Vil lanueva. 
E n el banco azuil, los ministros de M a r i -
na y Gobe rnac ión . 
I S'e aprueba el acta de la ses ión agite-
r ior . 
Orden del d í a . 
j Eil min i s t ro jde M A R I N A contesta a l 
, discurso que en la ú l t i m a ses ión pronun-
ció el s eño r P é r e z (don Dar ío ) , en mpo-
yo de la proposic ión de que se conceda 
a l Ayuntamiento de Puerto Real, el barco 
algibe «Somorros t ro» . 
I E l general P l D A L se declara enei^igo 
, de la concesión, porque se opone taxat i -
vamente a la ley de Contabil idad. 
El s e ñ o r PEREZ (don Dar ío ) reproduoe 
las razones que expuso, rebatiendo loa es-
c r ú p u l o s del- min i s t ro . 
E l mismo seño r P é r e z anuncia que, en 
i vista del c r i te r io del min is t ro , se reserva 
insis t i r otro d ía sobre este asunto, con 
nuevos argumentos. 
El PRESIDENTE de la C á m a r a : S e ñ o r 
Pé rez , de spués del discurso que prorjun-
ció en la ses ión aaiterior y de las manifes-
taciones que ha hecho hoy, considero que 
• no es necesario que intervenga de nuevo 
en este asunto. 
i E l s eño r PEREZ renuncia a cont inuar 
en el uso de la palabra. 
E l min is t ro de M A R I N A insiste en que, 
dada la cantidad que ofrece el Ayunta -
miento por el barco algibe, no le puede 
ser cedido éste. 
Rectifica brevemente el s eño r P E R E Z 
, y es desechada la p ropos ic ión , 
i .Se toma en cons ide rac ión una propo-
sición d'e ley de don Fé l ix S u á r e z I n c l á n , 
pidiendo que se declare en vigor la ley de 
128 de febrero de 1915, por la que se cpn-
' c e d í a un crédi to extraordinar io para p r l -
g í r en Madr id una estatua a don Alber-
to Agui lera . 
, iSe somete a d i scus ión el dictamen de 
l a Comisión que entiende en el proyqbto 
de ley regulando la jornada de la de 
dencia mercant i l . 
E l s eño r ROMERO M A R T I N E Z cq 
me el p r imer turno en contra de la hi ta-
l idad. 
En nombre de la Comisión le contesta 
don P r á x e d e s ZANGADA, diciendo que es-
1 te proyecto se ha tratado ya por tres ve-
ces de llevarlo a la C á m a r a , sin conseguir 
nada. 
El s e ñ o r GARCIA GUIJARRO consúfne 
el segundo turno en contra. 
Dii-e que la m i n o r í a j a imis ta se crpe^rr 
l a necesidad de intervenir , no sólo en be-
neficio de los socialistas, sino t a m b i é n de 
los obreros afiliados a Sindicatos catól i -
cos. 
(Se lamenta de l a tardanza en traer el 
proyecto a la C á m a r a . 
Se queja de que en el proyecto se ha-
gan excepciones para el trabajo de los 
peluqueros. ' • 
i T a m b i é n se queja del exagerado traba-
jo en los almacenes de las mujeres y los 
n i ñ o s , muchos de los cuales hacen jorna-
das hasta de catorce horas. 
E l s e ñ o r SENRA le contesta, en nom-
bre de la Comis ión . 
Interviene el s e ñ o r MARRACO, consu-
miendo el tercer turno en contra. 
Le contesta, por la Comis ión , el s eño r 
POSADA. 
E l s e ñ o r RODRIGUEZ (don Leonardo) 
consume el cuarto turno , c o n t e s t á n d o l e el' 
i s e ñ o r BARCIA. 
E l s eño r A Z Z A T I hace uso de la pala-
bra para alusiones. 
Se aprueba la total idad y se pone a dis-
cus ión el art iculado. 
Se desechan var ias • enmiendas y se 
aprueban otras. 
j E l s eño r B U R E L L hace el resumen del 
iidjebiate y se aprueba el proyecto. 
T a m b i é n se aprueba un proyecto de ley 
" determinando que se declare fiesta nacio-
na l e] 12 de octubre, con el t í t u l o de Fies-
ta de la raza. 
Se levanta la ses ión a las nueve y cuar-
to de Ja noche. 
LE HA A H U L A D O 
i POBRE SEÑOR MAURA! 
Lo que son los d e s e n g a ñ o s de iba vida. 
, £ 1 pa í s entero estaba convencido de que 
¡ en ía Presidencia del Consejo h a b í a un 
'hombre austero, un estadista insigne, qu i -
z á s el ciudadano lespañol m á s capacitadlo 
para abordar la difícil so lución de los gra-
.ves problemas planteados. 
A ú n nos parece oírlo en el c a í é , en la 
caller escrito en las columnas de los p e r i ó -
Idicos de todas Las significaciones pol í t icas . 
¡Pobi 'e p a í s ! ¡ C u á n e n g a ñ a d o v i v í a ! 
Cuando a su conocimiento llegue l a ío r -
rnidable desautorizjQción de que ha sido 
v íc t ima el .señor Maura , s e n t i r á segura-
mente sobre su conciencia el peso abnuna-
, dor de la realidad. 
i Nuestra p luma tiembla a l consignarlo, 
pero ello es forzoso. L a imparcial idad tie-
ne sus exigencias. 
1 E n Torrelaveiga se publica un b í sema-
nario popular—quiere decir que no sale 
del pueblo donde se publica—tituladlo «El 
B e s a y a » . 
Este bisemanm-io, ó r g a n o del tradicio-
nalismo en la laboriosa ciudad vecina, no 
contento con ver la luz púb l i ca los jueves 
y los domingos, cosa és ta que bien puede 
califidarse de heroica ante las difíciles cir-
cunstancias por que atraviesa la prensa, 
se ha decidido—bien a pesar sutyo, segura-
mente—»a deshacer el funesto error en que 
i n c u r r í a la op in ión a l a t r ibu i r le a l s eño r 
"Maura el prestigio y l a autor idad necesa-
rios pai ía presidir un Gobierno, y en su 
n ú m e r o llegado ayer publica un editonúal. 
mi tad formidable, mi tad pintoresco, des-
autorizando en absoluto a l pobre s eño r 
Maura . 
El a r t í c u l o en c u e s t i ó n — h a y que decirlo 
todo—no es de la «casa», aunque por ella 
hiaya si do a dmitido y hononficado; va 
firniado con las iniciales S. D. , y mucho 
nos equivocamos o estas iniciales, oonside-
rando la s i tuac ión en que queda don A n -
tonio después de ta l ataque, son las co-
rrespondientes a Has palabras: Se De-
r r u m b ó , con m a y ú s c i i l a e y todo, para que 
suenen m á s . 
EL s e ñ o r S. D. , con un tono h u m o r í s t i c o 
que Dios se lo conserve para d i s t r a c c i ó n 
de las naciones europeas, tiene a bien en-
í a d a r s e oon los defensores del s e ñ o r Mau-
ra , y , de paso, soltar unas cuantas ocu-
I rrencias, de lo m á s conntudentes que se 
fabrican en la actualidad. 
i Suponemos el disgusto de los queridos 
correagionarios de T ó r r e l a vega. 
A estas l lo ras , el que no se h a diado de 
baja en el par t ido es porque se ha muerto 
de risa. 
| Nosotros rogamos a S. D. que «se dé» 
cuenta de los compromisos que ex aenor 
M a u r a ha con t r a ído con la op in ión , y que 
le deje.gobernar siquiera unos d i í t a s . Es 
una pena que se le inut i l ice cuando m á s 
falta nos hace. Y nada m á s . 
l A h , s í ! Que no tema «El B e s a y a » que 
nos enfademos por dicho a r t í cu lo . 
I A l contrario. A nosotros nos divier ten 
mucho eiertas cosas. 
E L CONSEJO DE AYER 
Elcopsüino de la hojalata. 
Loe minis t ros estudian otros importantes 
proyectos. 
POR TELÉFONO 
A la entrada. 
M A D R I D , 3.—A las seis y media <to l a 
tarde se h a n reunido los minis t ros en la 
Presidencia, pa ra celebrar Consejo. 
A la r e u n i ó n no ha asistido el min i s t ro 
de Estado, porque, aun cuando se encuen-
tra mejorado, guarda hoy cama, siendo 
probable que m a ñ a n a c o n t i n ú e en ella. 
Tampoco as is t ió a la p r imera parte dal 
Consejo el minis t ro de l a G o b e r n a c i ó n , 
por tener que permanecer en el Congreso 
para representar a l Gobiarno en el deba-
te del proyecto regulando la j o m a d a mer-
cant i l . 
E l preeidente del Consejo man i f e s tó que 
la r e u n i ó n min i s t e r i a l s e r í a de la rga du-
r a c i ó n . 
E l min i s t ro de M a r i n a man i f e s tó que se 
t r a t a r í a en el Consejo de adaptar las re-
formas mil i tares , en lo que se refiere a 
l a M a r i n a , sobre la o r g a n i z a c i ó n y me-
joras, sin que pueda hablarse por ahora 
de bases navales, porque todo e s t á por 
hacer. 
Tampoco p o d r á n comenzarse la© cons-
trucciones de barcos hasta que no se fo-
mente la indus t r ia nacional. 
Cuando l legó el minis t ro de la Guerra, 
le preguntamos s i era cierto que h a b í a lle-
gado de Barcelona el oficial de Estado 
Mayor s eño r Loygor r i , y su re lac ión con 
la cues t ión planteada en el Congreso por 
Marcelino Liomingo. 
E l general Mar ina contes tó que aunque 
.éL§£_haMa ocupado-ea-el-Congi^o-í fcPifgEr 
men t i r las aseveraeiones hechas por el 
s e ñ o r Domingo, h a b í a querido tener deta-
lles m á s concretos de lo ocurr ido y los 
h a b í a pedido a Barcelona. 
E l of icial—agregó el ministro—quiso de-
c í rmelo personalmente, y me felicito, pues 
he podido convencerme de que no pasaron 
los hechos t a l como se di jo en ei Congfe-
so. No quiere esto decir que el s e ñ o r Do-
mingo haya faltado a la conciencia de la 
verdad, lo que sí af irmo es que el estado 
de á n i m o en que se encontraba en aquel 
inomento y la exc i t ac ión na tu ra l , le h i -
cieron ver en torno suyo cosas que no 
ex i s t í an . No es ex t r año , pues a cualquiera 
otro le hubiera ocurr ido lo mismo. 
El s e ñ o r Ventosa llevaba a l Gonflejo 
una p ropos ic ión de la C o m i s a r í a de Abas-
tos relacionada con la hojalata. 
A la salida. 
E l Consejo t e r m i n ó a las nueve y cua-
renta y cinco de l a noche. 
La nota oficiosa facil i tada, dice: 
A propuesta del s e ñ o r Ventosa,- fué 
aprobado un proyecto, consistente en la 
c r eác ión de una C o m i s i ó n m i x t a de pro-
ductores y consumidores de hojalata, que 
i n t e r v e n d r á en la d i s t r ibuc ión y consu-
mo de dicho a r t í cu lo . 
Se h a b l ó en el Consejo de los inciden-
tes que surgieran en la expo r t ac ión e i m -
p o r t a c i ó n en general. 
El s e ñ o r C a m b ó dió cuenta a l Consejo 
da haber quedado solucionado el conflicto 
minero de Asturias, h a b i é n d o l o consegui-
do en una conferencia celebrada esta ma-
ñ a n a en su despacho oficial. 
A n u n c i ó su p ropós i to de celebrar otra 
conferencia con los obreros, para t r a t a r 
del aumento de la p r o d u c c i ó n hul le ra , 
con objeto de evitar la falta de ca rbón en 
la ipróxima temporada invernal . 
El min i s t ro de Fomento d ió cuenta de 
un proyecto r e í a c i o n a d o con la vegeta-
ción de marismas y terrenos pantanosos. 
De otro proyecto relacionado con la r i -
queza forestal. 
De otro reformando la ley de expropia-
ción forzosa. 
De otro reformando el acuerdo de los 
Ayuntamientos sobre infracciones de t r a -
zos en la rev i s ión de conces ión de t ran-
v ía s . 
A propuesta del min is t ro de I n s t r u c c i ó n 
públ ica se a p r o b ó ú n decreto relacionado 
con el restablecimiento de la tesis docto-
ra l . 
Comenzó el examen de u n proyecto pre-
sentado por el Síeñpr AJba, r e f i rmando el 
plan universi tar io. 
Finalmente, fueron exarQihados otros 
expedientes relacionados Cion diferentes 
ministerios. 
Ampl i ac ión de la referencia oficiosa. 
Se conocen nuevos detalles de lo t ra tado 
por los minis t ros en el Consejo de esta 
tarde. 
El s eño r C a m b ó h a b l ó a sus c o m p a ñ e r o s 
de su p ropós i t o de intensificar la produc-
c ión del c a r b ó n , a ñ a d i e n d o que esta cues-
t ión le tiene profundamente preocupado 
Les dijo que no es cierto que los jornales 
en las minas hayan disminuido, pero lo 
que si es cierto es que l a p r o d u c c i ó n de 
ca rbón es menor. 
Que iba a t ra ta r en el Consejo de otras 
cuestiones, no habiendo podido hacerse 
por ia ausencia del minis t ro de Estado, a 
quien, momentos antes de la r e u n i ó n , v i -
s i tó en su domicil io el pr/esidente del Con-
sejo, e n c o n t r á n d o l e con pebre, y por la | 
ausencia del minis t ro de la G o b e r n a c i ó n ¡ 
que tuvo que asistir a la ses ión del Con-
greso. 
En vista de estas circunstancias se a^v-
dó que m a ñ a n a , por la m a ñ a n a , se celebre 
nuevo Consejo. 
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P A L M A , 3.—«Según el per iódico 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 3.—Se conoce ya , por ha-
berse hecho públ ico, el programa de - l a ' 
cuarta semanía muncipal que, organizada cesa de cabo Blanco, p r ó x i m a a'nueo?11" 
por !a Mancomunidad, ha de celebrarse a colonia de Río de Oro, los franceses ha 
" ots pesqueros ' 11 
S e g ú n el mencionado programa, ineu- m a t r í c u l a de P á l m a , «Concepción» y 
u r a r á n la Asamblea el Comisario de ' de marzo» , alegamdo que algunos de R. 
Abastecimientos, hablando de l i ^ acción 1 
de los Ayuntamientop en el problema de 
las subsistencias. 
Después , en los d í a s sucesivos, don 
Emil iano Iglesias, pr imer teniente alcal-
de, h a b l a r á de l a necesidad de socializar 
los presupuestos de las urbes. 
El 
neva 
cano «El T r i b u n o » , en la factoría f¡ 
: h  nu 
le 
part ir diel primero de j u l i o p róx imo . 'detenido a los pailebot  r  déT 
a v i? 
legan   l ^  «„ 
acción t r ipulantes no t e n í a n la dorumenlapiA 
w,o en regla. 0n 
Del Gobierno civil. 
A ía. liora. dé costumbre fuimos avpp.» 
| c a t ed rá t i co de Zaragoza seño r Ma- i0Ü)itl,(>s ^ el gobernador, señor u \ l r f 
W I ^ I É ' Jde?ar raUa/á .^ .*enía_ .<!¥ .u- , en su despacho oficial. 
Nuestra c o n v e r s a c i ó n oon el gobernador 
n ic ipa l izac ión de las casas para- obreros». 
iidente 
V a ü é s y Pujols 
El presidente de la D i p u t a c i ó n s e ñ o r ' ^ 
l üé s y Pujols disertara sobre la «So- ,da pQ,. ja m a ñ a n a baio su nrestá • 
S? ,*1 Probkma del ^ p a r t i m i e n t o pro- r0fe^nte a las corridas de toVos q u ^ . presidencia, oros qne or-
ganiza l a Asociac ión « L a Caridad» 
5 t e n d r á lugar la « d i a d a de la De lo tratado éh esüa reunión dan** 
M a ^ e o m u n i t a t » ; h a b l a r á su presidente Cllenta a nuestros lectores en otro i J a S 
s-eñor P u i g y Cadafalch, de lo que va a 6stje naimem g ^ 
vmcKii». 
E l d í a 
hacer la misma; el señor Terrales sobre 
la cons t rucc ión de ferrocarriles secunda- Luego nos m a n i f e s t ó el gobernador civü • ue por l a l ínea del fe r rocar r i l Cantáhrw 
no» , y e, s e ñ o r n o n ue ia men/a por ra fiabían ü e ^ d < ) 16 toneladas y 810 kilos 
cul tura y los organismos de administra-^ ,carb6n p a ; £ ^ 
cion 'o^3'- , „ , ' la Junta de Subsistencias'; toneladas 
J E] d ' * 6 g ca tedrá t i co de la Central ,darbón para 1 ^ ^ , y 'cu,atro t o n S 
don Adolfo Posada, d a r á unía conferencia y mediaF de cailbón de ^ también S 
sobne «El gobierno municipal en las cm- industriales. 
dades.» | . p o r ]a iím>a dei fe r rocar r i l del Norte IIP 
S | celebrarán c t írsl l loé m o j i i ^ á f i o o s so. ^Ton iñmbién m toneladas de carbón 
bre liquidaciones con el Estado y l a ley ^ ums industriales v 30 tonelada™?, 
de Autorizaciones, impuesto de mejora y lupina " * ci«u<i!> ae 
Real decreto de 31 de diciembre de Í917; 
los Ayunt/amientos y la a d m i n i s t r a c i ó n 
forestal y la es tad ís t i ca de las subsisten-
cias. 
E n la semana citada se h a r á un plebis-
cito que recoja el c o m ú n sentir de los 
Ayuntamientos respecto al magno proble-
ma de la reforma de la ley munic ipa l . 
A d e m á s se c e l e b r a r á n varios actos en 
honor de los a s a m b l e í s t a s . 
Ecos de sociedad. 
LO DE ASTURIAS 
[I secreto de la M$ mi 
Vlai«& 
—Ayer sal ió para Oviedo, con objeto d« 
examinarse de varias asignaturas de la 
Carrera de Ciencias, el aventajado íilum-
' n o y estudioso joven don Ernesto Alday; 
1 de esperar es que vuelva el distinguido es-
tudiante con los galardones a que nos lie-
rne acostumbrados. 
—iPlara Madr id h a salido nuestro que-
rido y part icular amigo don Isidoro del 
Campo. 
I —Ayer sal ió para Solares, acompañado 
Creemos interesante recoger los s igu íen - de su dist inguida familila y con obieto de 
fes párnaifos de un notable a r t í c u l o del re- pasar el verano, el respetable caballero 
doctor obrero de «La Acción», don Fran- don José M a r í a Gorordo. 
cisco B a s c u ñ a n a , a propós i to de la anun- —Ayer hemos visto en esta capital al 
ciada huelga de mineros de Asturias. ilustre general, gobernador mili tar de 
r.njnip, QI lftptfir)_pn P . l lnR -KP - í j«Aki^wi SanU>ña, don Casto Campos Guereta. S 
ppr-ondidas inlienciones, m u y dianas de te- —Hoy s a l d r á para Madr id nuestro q\ie-
nerse en cuenta para juzgar del mencio- r ido amigo don Fernando Lavín Oasalís. 
nado y y a arreglado movimiento : i —Se pncuentra veran'eando en H e m 
con su dist inguida fami l i a , don Rínitfn 
La C o m p a ñ í a Hu l l e ra E s p a ñ o l a , que L i z a r i t u r r y . 
no tiene re lac ión alguna, con la Empre- —Ha salido para Lanestosa, después de 
sa la Patronal1, ha hecho una conces ión haber pasado una temporada en esta du-
de 2,17 pesetas diar ias a sus obreros ca- dad, la señori ta. Milagros Sáinz de Boaas. 
tólicos, sin neoesiciad do algaradas, y 
cuyos beneficios ascienden, s e g ú n nues-
tros cá l cu lo s y salvo error u omis ión , a 
l a suma de 1.953.000 pesetas á taua les , 
que sirven para beneficiar a los obreros, ' 
puesto que lo perciben como devengo del ¡ 
salario. 
La Pat ronal y los 25.000 obreros que 
manejan Jos pol í t icos socialistas y refor-
mistas luchan por lo siguiente: i 
iformistas luchan por lo siguiente: 
LIS E n r c Mtom 
Se retrasa la Asamblea 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3.—En vista de las dificulta-
des surgidas para la o rgan izac ión de la 
Los obreros piden 1,50 pesetas de au- Asamblea de entidades mauristas, que ha-
m e n t ó en el salario, m á s 50 c é n t i m o s por b{a de celebrarse en breve, y teniendo en 
tonelada de e x p o r t a c i ó n , cuyo importe CUenta la impor tancia que "dicha Asam-
en pesetas ha de ingresar en las cajas b]ea hab ía -de alcanzar, se ha acordado re-
de resistencia. , or ! trasar la fecha, s e ñ a l á n d o l a para el 15 al 
Se calcula que los 25.000 obreros dan 
unía p roducc ión anual, como t é r m i n o me-
dio para el cá lculo , de 4.800.000 tonela-
das, tomando como coeficiente que 3.000 
obreros producen 2.000 toneladas d ia r ias ; 
y haciendo .eí ciclo aproximado a 50 cén-
timos, resuilt/an 2.400.000 pesetas que in -
gresar en las c á j a s socialistas. 
Pero he a q u í el juego de los pol í t icos 
para" sus fines mercan*/les y polít icos, 
que no h a n visto 1 JS obreros. Entre % 
cantidad que perciben los obreros ca tó l i -
cos, que s.;rve para attnder a las nece-
sida Íes df cada uno, y la que reclaman 
los socialistas, existe una diferencia de 
34 cén t imos por obrero en el j o r n a l dia-
rio , cantidad que no percibe este obrero 
n i la caja de resistencia, y s í la Patro-
na', que suman 2.560.000 pesetas anua-
les. 
Con esta operac ión se quiere demos-
t r a r que los obré ros socialistas í n ine ro s 
reclaman mejoras superiores a las de 1os 
obreros ca.tólicos para restarles fuerza 
en sus propagandas, cuando en calidad 
sólo se benefician en 1,50 pesetas, por-
que los 50 cén t imos que ingresan en las 
¿a jas no es beneficio directo. 
La Patronal , por su parte, y a pesar ' 
de esa ope rac ión puramente mercantilis- j 
ta, que, como se dehotia, la beneficiiá, no ¡ 
e s t á dispuesta a acceder á la pet ición de 
los 50 c é n t i m o s por tonelada. ¿ P o r qu4? 
Porque ha comprendido el juego de dos 
señores de l a Patronal , que sólo persi-
gunen fines políticos, p r e s e n t á n d o s e ant^ 
los trabajadlo res como defensores de sus 
intereses y ^halagando a la Patronal con 
25 del corriente mes. 
Se ha distr ibuido, por l a Junta organi-
zadora, el cuestionario de lo que ha de 
tratarse en la Asamblea. 
La ci tada Junta e s t á recibiendo gran nu-
mero de. adhesiones. 
Medallas mauristas 
E l Centro Maur is ta de Madr id , teniendo 
en cuenta- los reiterados ruegos de infini-
dad d é correligionarios, que lamentan íia-
berse quedado s in la medalla conmemora-
t iva del acto del 29 de abr i l de 1917. ja 
acordíadó ampl iar el plazo de adquisición 
hasta el 31 de. j u l i o . 
Los precios die estas medallas, son: En 
oro, de 25 mi l íme t ro s de d iámet ro , 50 pe-
setas; en plata, del mismo tamaño, * 
í d e m ; en bronce, t a m b i é n de igual tama-
ño, 1 í d e m ; en plata, de 40 milímetros ^ 
d i á m e t r o , 10 í d e m ; en bronce, de igual ta-
m a ñ o , 2,50 ídem. 
LOS MINEROS DE ASTURIAS 
POR TELÉFONO 
Ya no hay huelga. 
(MADRID, 3.—Las Comisiones 4e, 0S ' 
ros y patrono^ mineros de A s t u r ^ 
que se ha l l an en" Madr id gestiona 
TREVUANO 
La Caridad de Santander 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, J'SS. 
T r a n s e ú n t e s que /lían recibido alber-
gue, 1. 
Enviadosi IQOJI • billete 4ie rferrocarril ja 
sus respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el d ía de hoy, 
104. 
D^ entrevista, que h^. siíjo de W ^ ^ á . 
rac ión , h a m o t i v á d o e í q u e en ^ ^ 
tase del conflicto "próximo a plahj6^ ^ 
ñ o r e s de la Patronal p a r a j e s manejos hlQy Ull}a importante re i ín ión con 
polít icos, disponiendo lo> pbreros en \tro de'Forneuto 
•aj'is d i !*•>- as faVi .-.ara e.a f m - 1 
m e n t ó de las luchas •'ÍC rales m u -har 
da coniún acuerdo.' 
Y e ^ ó es o que ¡ 3 \~j los ohro>os que 
siguoi> a ios libertadores del pueb1 y 
est ) es i " que han v r u los onreros cár 
tólicos, que ihan pedido paria, remediar 
ú n i c a m e n t e su s i tuac ión económica , aten-
diendo a Jas vicisitudes de l a vida. 
Pero queda a ú n m á s que decir. 
FRANCISCO B A S p U Ñ A N A . 
a b r i l pasada. 
E n lo que respecta a las demás P15 je. 
nes de los obreros, se ha acordado ^ ^ 
brar una r e u n i ó n de patronos, obre1 ^ 
Gobierno, el d í a 10 del mes cornenF. 
jCa que se estudie el asunto i ' 0 ' ^1^0™^ 
conces ión de 50 c é n t i m o s para las 
de líos Sindicatos mineros, a. la f o ^ , , . ^ , 
del Código minero, casas para om, 
orgianización de l tfabajo, etc. 
El señor Cambó h á prometic}o a s j:egi-
sitantes que e n v i a r í a a Asturias ^ aia 
miento dei Ingenieros, para P1"1006 Lgafl 
cons t rucc ión de barracones, que AtraS 
las veces de casas para obreros, / ^ " L de 
se procede a la polución del Pr0 ^ci^í1 









i, después de 
i en est-a du-
inz de Rozas. 
lík O ® ! 
pE COLABORACION 
¡as 
lesliointoes de mañana 
Iiece»aI"iü esLur dotado de una i n -
1 ^ia n|uy (3Sclai'eci(i'a n i poseer, gi^an-
¡s'1'1'' .^lientos, para estar plenamente 
jc ciclos de que a q u í , en nuestra Ee-
Í W " donde ge rminan las leyes m á s 
. v jjeneliciosas, que de cumpl i r las 
'ue J10S Uev,arian con rec t i tud por el 
. j de la prosperidad y del engrande-
^to" P610' 'd€'sSraciaciam;ente} a pe-
,P estar todos Uien persuadidos de 
hem05 permanecido y permanecemos 
iiidoflt>9 a p á t i c o s hacia todo^aque-
il P reJunJe en beneficio de nuestra 
%i>au'ia' y como hi j06 d e s ^ t u r a l i z a -
ie:y cora/on y sin a lma, la-, dejamos 
faeute «lúe camine por sendas tor-
hasta que necesaiiamente perezca 
'tóCpiiilJi'ütí y ruinas. 
\l!C de Jeyes Iílas 6 a ü t a s y benefi-
PJymie tiende a beneficiara todos, ee 
se P romul«0 ei 7 de juL,io de 1911. 
^/lando di fundi r por toda la P e n í n e u -
. Mutualidades escolares; pero, <:o-
! no, pues aun reconociendo los g lo-
1 filies que persiguen, son m u y po-
:ia6 establecidas, 
causa o motivo que movió a nuestros 
Liantes para mandar i m p l a n t a r las 
¿ j i d a d e s , fué para evitar en lo po-
' cJ desastroso fin que ordinariamente 
' tener los obreros en E s p a ñ a , 
[do es que mucbos de los obreros, 
llegau a l a vejez, cuando sus fuer-
tó lian agotado y cuando sus brazos 
íya incapaces para manejar ei ins t ru-
flto con que poder ganar el cotidiano 
mió, se ven destituidos del amor y 
Cuidado de sus familia.s "viéndose, por 
fjjjjto, en la necesidad de i m p l o r a r la 
j pública, o bien pedir ser recogi-
.eü algún establecimiento benéfico, v i -
!fl(lo a ser, como consecuencia, estos 
graciados, una carga m á s para el Es-
IQ pues son muchos los millones que se 
pan al sostenimiento de Asilos, Ca-
.beneficencia, etc., wn c o n t a r l o que 
se reparte a la mendicidad 
Claro es que el origen de l a m a y o r í a de 
Ljo esto está basado en l a i ng ra t i t ud de 
pos hijos, porque si és tos supieran 
los beneficios qe de sus padres h a n 
felo, no h a r í a fal ta que el Estado se 
upara de ellos; pero, desgraciadamen-
no es así , pues diariamente vemos por 
¡amarguras que muchos padres tienen 
cuando se ven en la necesidad 
pr alimentados por sus hijos, 
lio hace falta demostrar nada de esto, 
isto que con frecuencia somos testigos 
f¡ctos tan crueles; sin embargo, me per-
ré narrar uno de ellos, 
mi patria, chica, en los h i s tó r i cos 
pos de Vi l la la r , donde e s t á n sepulta-
bravos jefes de los comuneros cas-
m, res idía ha poco el bracero m á s 
¡y hacendoso de aquella comarca; pe-
jiienia un defecto g r a v í s i m o , que era el 
fcser imprevisor: c o n s u m í a en u n d í a lo 
fe en él ganaba;, j a m á s p e n s ó en el d í a 
Imañana. ¿Pero para q u é esta preocu-
leión?—deoía él^-. Mientras yo tenga es-
; brazos no me f a l t a r á pan. Los brazos 
sconservó, pero a medida que el tiempo 
aseurría, observaba que sus brazos des. 
fecían, que sus piernas ya temblonas 
lenas si pod í an sostener su cuerpo ya 
¡corvado y qu sus e n e r g í a s d i s m i n u í a n 
igran rapidez de d ía en d í a , hasta que 
' aquel fatal momento en que no pu-
[itrabajar y tan desconocido para él. Te-
varios hijos, por los cuales se h a b í a 
pftcado y de ellos h a b í a recibido siem-
grandes pruebas de amor y c a r i ñ o , 
al verse incapacitado para ganar 
¡sustento, se t r anqu i l i zó , d ic iéndose : 
nlquiera de mis l i i jos me d a r á un r incón 
su hogar y un puesto en su mesa. 
hijos le recibieron con buena cara; 
í,sin embargo, en su in ter ior estaban 
el que xecibe l a desgracia m á s 
arga, porque' ellos, m á s previsores que 
Te, ve ían que ei admi t i r l e en sus 
as era aumentar los gastos, las p r iva -
"6 y la miser ia en que ya estaban, 
indiferencias, q u é ingrat i tudes no 
ftia aquel desgraciado anciano, cuando 
' \ después de regar con l á g r i m a s de 
wgura el pedazo de p a n que al l í le 
a, ee vio en la necesidad de tomar el 
o, el báculo , y decir a sus hijos, en-
?«ollozo6 y suspiros: «Me voy, y a s í , de 
^ manera, os evito el trabajo de que 
echéis». Y, en efecto, aquel desventu-
0 viejecito, cuando necesitaba m á s 
nunca el cuidado de los suyos, tuvo 
traspasar aquellos umbrales donde 
^ siquiera encontrar albergue, calor 
^riño, y marchar angustiado, s in rum-
icual hoja seca que lleva el viento, 
todos estos males se e v i t a r í a n , o, por 
Retios, ee r e s u m i r í a n , estableoiendo las 
dualidades, pues é s t a s son un medio 
para fomentar el amor al ahorro y 
j * previsirtn, el desprecio a l vicio y a l 
| P í a r r o ; al mismo tiempo que los que 
puecen a ellas se van formando poco 
'Oco socorros para en caso de enferme-
, J Pasiones para la vejez; así , cuando 
"a"en imposibilitados para el trabajo, 
n la incomparable sa t i s facc ión de 
er vivir con la p e n s i ó n que ellos s* for-
1 M en los a ñ o s m á s fuertes de su v i -
11 lado de aquellos seres queridos a 
- vio nacer y crecer. 
* sque desde cerca hemos visto lo que 
Wm Mutualidades escolares, podemos 
ín 611 alta voz y sin temor a equivoca-
ivent' T 1 6 eíit¿fll Uamadas a encauzar l a 
' EÍUfl por el camino del honor, que 
. constituir, en tiempo no m u y leja-
^ l ^ a barrera i nundab le , cont ra lia 
íml i ^e chocar y destruirse ei vicio, 
"Adicidad y el lujo, que en ellas e s t á 
! COSAS D E T O R d S 
AfMflÉ 
en la pared mediLanerá in t e r io r sonaham 
tremendos golpes y que a poco rato se 
a b r í a un boquete en l a pared y a p a r e c í a 
t ras de ella un joven de gal larda apostu-
ra , el cual s egu ía golpeando para .ensan-
char el agujero. «No se asuste—dijo el 
hombre del pico al estudiante—, y a me 
conoce usted; soy.., el inqu i l ino de este 
cuarto, y como hay fuego en l a escalera, 
no podemos salir sino rompiendo l a me-
d i a n e r í a . Afortunadamente, yo soy previ -
sor, y siempre tengo preparada esta he-
rramienta , por lo que pud ie ra o c u r r i r » . 
Aquel hombre previsor era don Antonio 
Maura , entonces abogadillo, humi lde i n -
qui l ino de u n cuarto tercero in ter ior , y 
que t re inta y cinco a ñ o s m á s tarde h a b r í a gu íen te : 
de llegar, por sus propios m é r i t o s , a l a * « D u r a n t e l a noche de ayer nuestras tro-
D E ) L A O U B R J E & A . 
PROGRESOS DE ALIADOS Y ALEMANES 
POR T E L É F O N O 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
PARIS.—Eli comunicado oficial faci l i -
tado a las tres de la* tarde, dice lo si-
PARTE O F I C I A L INGLES 
L U N D k E S , — E l comunicado oficial di-
ce lo siguiente: ^ 
« N u e s t r a s tropas real izaron ayer por l a 
. . n o c h í , con íeiiz éxito, una o p e r a c i ó n local 
m á s excelsas cumbres de la. vida nacional pas cont inuaron sus cantraataquee en to-! en los alrededores de Viieux-Gerquin y 
de E s p a ñ a . do ei frente comprendido entre Ourq y Mer ry . 
el Mame , realizando en algunos puntos ' E n ambos puntos logramos avanzax, 
varios avances. | liacieaido 193 prisioneros/ y capturando 
Un violento avance iniciado por loa ale- crecido nvunero de ametralladoras y mor-
T - k , ^ - ^ ^ - ^ _ _ _ ^ - , manes en ambos lados de la carretera de teros de tr inchera. 
J L # _ Ü < M r C J * J ^ C J E Í S i C ^ 1 ^ 1 1 T h i e r r y a P a r í s , fué roto por ; T a m b i é n realizamos ataques ai Sudeste " 
I nuestro fuego, al Sureste de Courches. I de Arras , Nordeste de Leus y Oeste de ' 
d'e dar magní f lóós conciewtos y conferen-
cias de Ar te en general, i n v i t á n d o s e para 
estos fines a distintas personas, cuyoa 
nombres solamente h a n de ser una garan-
t í a de buen éx i to en la empresas a aco-
meter, 
T a m b i é n nos consta que la ins t a l ac ión 
de la Expos ic ión proyectada h a de ser l u -
josísimla y perfecta eii todos sus detalles, 
respondiexudo de esta forma a Ja impor-
tancia que sus organizadores pretenden 
"unprimirla» 
Y siendo éstos quienes son, huielgon por 
entero los comentarios optimistas acerca 
de l a impor tancia que t e n d r á l a f u t u r a , ^ ' ¿ " ^ 
Nuestras corridas de ferias 
Nunca es tarde, si l a dicha es buena. 
At fin, lo que ¡Belmonte des t rozó a prime-
ros de a ñ o , vase a iiecomponer ahora, pu- ' 
d i é n d o s e aseigurar que tendremos este a ñ o 
en nuestra plaza corridas de toros de lo 
mejor de lo mejor . 
Ayer se r e u n i ó l a Comis ión de las cor r i -
das de toros de l a Asoc iac ión , «La Cari-
dad» , bajo la presidencia de l gobernador 
con asistencia de todos los vocales. 
Saturlo Escudero y Beato. 
Maestro nacional. . 
Entmmbaeaguae, 31-V-1918. 
Expos ic ión m o n t a ñ e s a de Ar te a celebrar 
en Santander el p r ó x i m o verano. 
¡ S E Ñ O R E S , HAY QUE VER! 
La grippe y ei reloj. 
POB TEltÉFONO 
M A D R I D , 3.—.Un imédicu pokblica hoy 
Futbolerias. 
A l r e s e ñ a r los partidos jugados el pa-
sado dominigo, se nos olvidó hacerlo del 
verificíado entre el «/Bustanmnte Sport» y 
el «Espe ranza» in fan t i l . F u é p r ó d i g o en 
incidentes, siempre lamentables, d á n d o s e 
y uesie ae su op in ión sobre los motivos que hayan 
E n todas partes hecos mantenido núes - Mervi l le , cogiendo 26 prisioneros, trae noúido producir l a epidemia, s e ñ á i a n d o 
trasposiciones, ametral ladoras y algunos morteros de eomo e]¡ m á £ importante el de cambio de 
-Lga p é r d i d a s sufridas por el enemigo en tr inchera. ' h01.as que i i a originado, en consecuencia, 
dichasa cciones, son elevadas. Hemos he- Se han. registrado nuevos ataques en él un oan-^io c.n las comidas y en las huras 
iirv lio Vil l fM'c T?TP.l,<irmp.nY afliiridn racha.- ÍJ„U„:„ • „i i— « i i —.S««5,K Î« cho u n centenar de prisioneros. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comimltado dadi oor 
el daso de tener que retirarse el á rb i t r o , Gr-an c ^ t e r ' Genem a e m á n ^ ce % 
señor Gómez, por haber sido insultado siguiiente-
groseramente por los «equipiers» Tan .cGrupo"de] p r ínc ipe R u p r e c h . - A ratos 
ohiqmtmes, y ya tenemos esas. M á s .res- revivió l a lucha de a r t i l l e r í a 
peto para los arbitros, jugadores en cier- Rechazamos ataques parciales del ene-
nes, que aqué l lo s i-orvi-aoon+Qn i * on+^w_ 
dad ú n i c a en 
faJlos deben 
Sur de Vi l lers Bretonneux, seindo recha- trabajo, "con el cua l -han oomcidido 
zados.» ( r á p i d o s cambios atmiosféiicos. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N F E[ completo. 
K O E N l Ü b W i J S T E R H A U S E N . — E í i se- | M A D R I D , 3.—Aunque se asegura que 
gundo parte a l e m á n diice: i a epidemia reinante no ha. aumentado, el 
aGontimiamos progresando al Sudoes- representante mun ic ipa l en l a Sacramen-
te y Este de Soissons. 
Los franceses han. contraatacado 
tal de San Justo, ha manifestado que den-
tro de poco no va a haber luga r para 
K ' f «¡SSS^taiS)m$0 31 ^S* "t Bam£ul ^orh <!«»"•• !AML,OS "K"»*» O u f c * siMMlo m b a z a d » ; j e ¥ ^ I r i ^ r ^ i e ñ t o e . 
. « / ^ SaSX'^'te s & S W ^ e ^ r E l é ^ S ü T C0U ^ S - f ó * ^ . . . . . . . U L T I M O PARTE INGLES 
LONDRES. — E l segundo comunioado 
oficial dado por e l Gran Cuartel geniem) 
ing lés , dice lo siguiiente: 
«Las tropas francesas reohaziaron ano-
alie ai enemigo, a l Norte de 'Bailleul. 
si otra, vez s e l e presenta un caso como ei d a S ^ s S ^ S ^ ^ n ^ 
que nos ocupa, no se ret i re del campo; sa ^ camT)0 de bataUa ha^ t r a S n los 
quédese antes solo, a í u e r z a de. expulsar franceses ^ e v o s refuerzos de o t r i fren! 
«lequapiers». E n e r g í a e imparcia l idad a tes apartados. 
^ n f S ñ ^ ^ f t ' ^ f f 9 6 rASpet^r- 1 A l Norte del Aisne el enemigo .intentó va-
r ^ L P % ¿ ' l ^ 1 n t^ la ' í 0 0 ^ E8pe" ñ á m e n t e aguantarse en las posiciones de-
ran^a» , fué ganado ^ r el equipo que pre- s i ^ a d a s por el al to mando 
" r T t X M : raar00 ^ • 08 ? dlChT tr0pa6 f r * 1 T a m b i é n tomamos a los alemanes un 
poi . h imoi ^ e n ¿ 0 .siciones, de spués de duros combates ha-1 cañ,ÓIlj ^ ametralladoras y varios morte-
^ P t - muiNiAiNA, ( c léndola6 retirarse m á s a l l á de Nordon- ros dg trin,ciiiera ^ • 
s o " f 0ouvent6;,SaÍnt-Ji.st0th y v ie re ' ' , E n el nesto del frente no ha ^cambiado la 
Al Suroeste de Soissons ocupamos el s i tuac ión 
pueblo de Chaudun por medio de u n ata- ¡ Aviac ión .—En l a jornada del 2 de jun io , 
,que avanzando en terreno c h a u d e n é s has- nuesü .0 saeroplanos hicieron operaciones 




Que los den vino. 
ZARAGOZA, 3.—Los obreros d/il campo 
POR TELEFONO 
Para la Cruz Roja, ucio ^auiciGuo. 
BARCELONA, 3.—En ei palacio de í a \_^AV $ | ^ £ ^ © u r | f , el enemigo controata-, x á n d i i é n a r ro jaron 18 toneladas de ex-
iiosoaus . ^ o ^ ^ ^ o r t o ^ s operoc o- Gobierno ¿ y ü d e c l a r a r á n l a huelga el 
nes ^evadas a cab a l budeste de btnzeele, d í a 5j ̂  m l6S4ü0nceden lCU,atr0 á e 
1 j o r n a l a l d í a y una j a r r a de vino diar ia 
para cada obrero, 
¡Y se ctuejanl 
V A L A D O L I D , 3,—Se anuncia la subida 
del precio del pan llamado de los ipobres. 
L a r ea l i zac ión de este anuncio supone 
la mise r ia para las clases populares. 
E l pan se v e n d e r á a 53 c é n t i m o s el k i -
lo, en tahona. 
Preparando una Asamblea. 
baronesa de Osmann, se ce lebró ayer una có violentamente, siendo rechazado con \pJ,0SÍYOS e 0I1 fueg0 de a m e t m ü a d o - ' 
fiesta a beneficio de l a Cruz Roja7 de los f í e n l a s ^ j a s . , ^ ^ _ l?as sobre blanco. g S * ^ £ ^ ± l ? L ^ t 
do doctor, don Manuel S a r á c h a g a , que es-
t á en Madr id gestionando el asunto refe-
iiente e l contrato de toreros para dichos 
festejos. 
Los reunidos dieron lectutra a una carta 
día dicho señor , en l a que manifiesta que 
tiene en su poder el contrato del diestro 
Joselito, que, d e s p u é s de no pocos trabajos 
del remitente, se h a comprometido a torear 
en Santanden las cuatro corridas de 
agosto, &> , 
Estas s e r á n cuatro y se ver i f ica rán en loa 
d í a s 1. 3, 4 y 7 de agosto, a base de Rodol-
i d Gaona, José Gómez y Juan Bemunitc, 
Con estos nombres se impi-mii-áu los car-
ies y programas, ¡háciendo. constar que s i 
el u l t imo de dichos espadas no viniera, 
por causas de todos conocidas, s e r á susti-
tu ido por otro matador de su c a t e g o r í a . 
E n la r e u n i ó n no se t r a t ó nada de la co-
r r i d a del 28 de j u l i o . 
Suponiendo que torease Belmionte, las 
corridas es m u y probable 'que quedasen 
D í a 1 de agosto.—Seis tonos del m a r q u é s 
de iGuadalest, para Gaona, Joselito y Bel-
mente. 
D í a 3,—Sefs reses de don Felipe de Pa-
blo Romero y los mismos diestros. 
D í a 4.—Seis cormúpetos de N a n d í n , con 
iguales matadores. 
D í a 7.—Seis bichos die don M a t í a s S á n -
chez, para Joselito y Belmonte. 
IPara u l t imar todo lo referente al caso, 
el s e ñ o r S a r á c h a g a p e r m a n e c e r á unos 
cuantos d í a s m á s en Madr id , 
M a ñ a n a v o l v e r á n a reunirse los mismos 
señores , para t r a t a r de la confección de 
carteles, billetaje, etc. 
Imperios centrales, • 'Ganamos terreno en l a región de Cou-, 
L a fiesta resu l tó h r i l l a n t í s i m a , estando chan' Montiers, y m á s a l l á ocupamos las 
muy concurrida. a l turas a l Oeste de Chateau Th ie r ry . 
L a r e c a u d a c i ó n ©btenida con aquel oh-! No ha cambiado la s i t u a c i ó n en el Mar - , 
jeto fué de 60,000. pesetas. 
Regalo a un obispo. 
Esta m a ñ a n a tuvo lugar en las escue-
las de S a r r i á , el acto de la entrega de un 
hermoso pectoral al s e ñ o r obispo de l a 
Seo de Urgel, por la notable pastoral que 
publ icó con motivo de l a fiesta de San Jo-
sé de Calasanz, 
Revis t ió La entrega gran solemnidad, 
c a m b i á n d o s e discursos. 
Gontestanido a un mensaje. { 
((El Universo» publ ica hoy la contesta-
ción que ha dado el s e ñ o r M a u r a a l men-
saje que le enviaron las s e ñ o r a s que for-
pian la Liga de Damas Ca tó l i cas de Bar-
celona, protestando del proyecto del se-
ne, entre el M a m e y Reims. 
Las l í n e a s f é r r ea s que conducen a los 
campos de batalla y que ¡están fuertemen-
te ocupadas por movimientos de tropas 
fueron atacadas con éxito por nuestras 
escuadrillas de bombardeo. 
Derribamos 31 aviones enemigos. 
E l teniente Noukoff a l c a n z ó sus victo-
rias 29 y 30. 1 
Los tenientes Lotervenar y Wdeclaes-
law, las suyas n ú m e r o 25. 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
V I E N A — E l Gran Cuartel general del 
e jérc i to a u s t r í a c o comunica el siguiente 
parte oficial: 
« E n Pozaltar, a ori l las del Piave infe-
rior, nialogramios intentos de los italianos 
? ° L ^ a re9pecto fl Ja ref0rma de la en' de ¿asar l l río por dicho punto, por me-
E n combate aé reo d e s t r u í m o s ocho aero-
planos enemigos, e hicimos caer s in go-
bierno a 14. 
Fa l t an tres aparatos de los nuestros. 
Durante l a noolie del 2 a l 3, bombardea-
mos Chateau Saint Qu in t í n y l a testación 
de Valencieimas, ai 'rojando ocho toneladas 
de bambas ,» 
U L T I M O P A R T I FRANOEa 
F A R I S . — c o m u n i c a d o oficial íaciMta-
Ou a las oiic« de la noche, dice lo at 
tfüifcnte: 
Asamblea nacional de transportes, que h a
de celebrarse el d í a 17. 
Se c o n s t i t u i r á n tres secciones, una de 
o r g a n i z a c i ó n de transportes, otra de ta-
rifas y la tercera de reclamaciones. 
Teatralerias. 
M A D R I D , 3,—En el teatro Cómico se ha 
Huelga de a lbañ í í e s . 
Se han declarado en huelga los obreros 
a l b a ñ i l e s de esta industniiosa v i l M , 
Antes de ello celebraron u n a r e u n i ó n ¡en 
el Centro Obrero, donde, d e s p u é s de un 
detenido examen de la cues t ión , redacta-
ron el siguiente escrito; 
((Reunidos los obreros a lbañ i l e s y peo-
nes que in tegran este Centro, y d e s p i é s de 
femplia del ibenación sobre la necesidad dé 
celebrado el beneficio del popular actor ^ R a ^ ^ J f ^ S ^ ^ t ^ « A h S 
c i ac ión , legalmente constituida, y sobre Chicote. 
Hubo un asalto de armas . 
E l beneficiado rec ib ió muchos regalos. 
E n el. In fan ta Isabel se ha verificado el 
estreno de la obra, en tres actos, «El si-
«La batalla ha sido reanudada con g ran t i0 ¿e Gerona» , constituyendo u n aconte-
intensidad durante l a noche ú l t i m a y la • •—^-
señanza . 
E l presidente"del Consejo expone en esa 
con tes tac ión los deseos del Gobierno de 
marchar de acuerdo con el p a í s en lo que 
se refiere a las cuestiones religiosas. 
La Casa A r n ú s y la «Mal tón Dorée». 
Ayer fué firmada la escritura de adqui- , 
sicion del edificio de la plaza de C a t a l u ñ a 
donde e s t á instalada la «Maison Doré». 
No ha sido adquirido por la Casa Sota 
y Aznar, como se h a b í a dicho, sino por la 
Banca A r n ú s , 
Esta ha entregado a los hermanos Pom-
padour, que explotaban l a ¡(Maison Dorée», 
300,000 pesetas, en concepto de indemni-
dio de nuestros c a ñ o n e s y lanzaminas. 
E n muchos puntos del frente Suroeste, 
rechazamos destacamentos de explorado-
res enemigos. 
Aumenta en todos los ectores la acti-
vidad de a r t i l l e r í a . 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel generJ 
rfél e jé rc i to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial : 
«En el copjunto del frente, acciones i n -
termitentes de a r t i l l e r í a , con m á s fre-
cuencia en el valle de Arza. 
A l Sur de la meseta de Asiago, u n des-
tacamento b r i t á n i c o p e n e t r ó en las l í n e a s 
jo rnada de ¡Hoy. 
Los alemanes atacaron con tropas de 
refresco entre el Oise y ê  Ourcq, redoblan-
do su violencia. 
A l Norte del Aisne atacaron Jos alema-
nes en el bosque de Ghaisy, que por quin-
ta vez fué recuperado por las í tropas fran-
cesas. 
Las d e m á s tentativas alemanas entre el 
Oise y el Aisne, y la parte Norte de M o u l i n 
süus- l 'ouvent , resultaron vanas. 
Entre ei Aisne y el Ourcq, los alemanes 
hicieron esfueros desesperados para pene-
t r a r en el bosque de Villers-Cauterets. 
SimuMánelumente, por el Norte y el Este, Pagar un di 
las tropas francesas sostuvieron enorme agradable, y 
cimiento de risa. 
En paz descanse. 
A V I L A , 3.—Jla fallecido el director de 
lia Academia de Intendencia, don J o s é 
Madar iaga y Castro. 
L a causa de l a muerte ha sido una 
b r o n c o n e u m o n í a . 
Con este mot ivo se han suspendido los 
e x á m e n e s de ingreso en la Academia. 
Recuerdos de una excursión 
otros puntos relacionados con los intereses 
obreros, se tomaron por unanimidad los 
siguientes acuerdos: 
Pr imero . Q\v.e pai^a lograr que las re-
laciones, con respecto a l t r aba jó , entre pa-
tronos y obreros se desenvuelvan en t é rmi -
nos de reciprocidad y respeto para los de-
rechos respectivos, se hace precifip quie los 
primeros reconozcan la existencia legal de 
la Asociación. 
Segundo. Que mientras en l a localidad 
haya obreros aptos pana el trabajo y que 
cumplan sus obligaciones, sean preferidos 
a obreros no asociados. 
Tercero. Reclamar de los patronos el 
aumento de una peseta en e í salarlo o jor-
na l diario que se viene pagando, aumento 
que se impone por la ext raordinar ia cares-
t í a de las subsistencias y cuya legi t imidad 
y jus t ic ia no necesitan de ponde rac ión al-El Corpus en Gama. 
ía en e l campo es siempre' ^ ^ a " ^ ' q u g ' s i n ]a debidía reposición de 
cuando a las bellezas del las emergías empleadas en el trabajo, no 
•choque con las tropas alemanas de este can^po, el a i re puro y sano, el so- alegre, ¡ puede éste rpaiiza,(Se en condiciones de 
frente, c ausándo l e s guaifíles .pérdidas j l as praderas llenas de vida, todo ese con- • prov6c!ho pai-a los intereses patronales, n i 
A l Este de Soissons, los alemanes fue- j u n t o que tonifica los cuerpos y las almas, !Sjn agotamiento por parle del obrero, que 
ron detenidos a l Este de Penamd I ̂  puede u n i r el encontrase con u n a fami- ni0 pue,^ someterse a un suicidio volunta-
quincena del mes corriente. 
La princesa M a r í a Francisca haoe su p r i 
mera c o m u n i ó n . 
o. Que se comuniquen los acuer-
_ los patronos, d á n d o l e s un plazo de 
que puede reuni r la vida, | siete idí,aSj qUe lSe c o n t a r á n desde l a fecha 
Por eso, cuando me hicieron l a propo-1 del 0,ficio correspondiente, para que re-
En el Piave inferior , una pa t ru l l a ve- íi0S al,em,anes 0 ulca' ^ 01 ipu ! s i c ión de i r a Gama, con motivo de l a ro- su,elvan y .contesten sobre los mismos, 
nficó u n raid; de exp lorac ión en l a o r i l l a ¡ m t v & el 0 ¿ r c q y 6l Mai.ne no h& c a m . | m e r í a del C o r p u s ^ / a c ^ t é en,seguida.^Cer-1 Y ejeoutnado lo mandado, tenemos el 
biado la s i tuac ión . 
La Banca se i n s t a l a r á en el edificio, pa- e " e ^ ^ ' P é ^ i d a s al adversa- os ^ r a t a q u e s devolvieron 
ra lo cual debe ser puesto a su disposi- " 0 Y regresando con prisioneros, fmneeses te vi l la SaverUles ocuo 
ción en los primeros d í a s de la s e g í n d a R  ft  lA " ™ w . nmneeses ía vina baveimes, ocup 
a los 
ocupada ¡por 
derecha del r ío . 
E l enemigo in ten tó atacar a Caposile, 
i l a -CaplUa del colegio de J e s ú s tuvo ^ a o reRnazaao con « a n g n e n t a s pérOi- ^ tTO¡jias imiicies&s mantuvieron 
T a m b i é n hubo 
En la reg ión a l Sur de Villers-Tardenois, 
lugar la solemne ceremonia de d a r por 
pr imera vez la Sagrada- C o m u n i ó n a la 
princesa M a r í a Francisca de Borbón . 
A l religioso acto as i s t ió d is t inguida con-
currencia, la famil ia de la joven primeesa 
y muchos tradicionalistas. 
Losj sargentos licenciados. 
Los sargentos que p e r t e n e c í a n a la Jun-
ta de defensa de la ciudad condal, han 
elevado una instancia solicitando su re-
ingreso en los Cuerpos en que prestaban 
sus servicios antea de su s e p a r a c i ó n . 
Zapateros en huelga. 
Cumpliendo el acuerdo adoptado, esta 
m a ñ a n a comenzó la huelga de obreros za-
pateros. 
A p r imera hora se s i tuaron ante los al-
macenes grupos de mujeres, que intenta-
ron impedir a los obreros l a entrada a l 
trbajo. 
acciones de a r t i l l e r í a !terreno' ganado a l Sur de Ghamplet,.. 
por ambas partes, cerca del mar. 
Av iac ión .—Act iv idad de ambaflí avia-
ciones. 
Un aparato enemigo h a sido des t ru ido ,» 
VVVVWVVVVV̂ ^̂A'VA/VVV'VVVVVVWVVVA/VX'V VWVWWVWW iVVVVVVVVVVVVVVW/VVVVVVVVVVXMWVVVVVVV'V̂  
vi-vvâ avvvvvvaâ vvvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvxvvv̂ vi vvvv 
Garios RodMez Cabelle 
Suspende su consulta por unos d í a s . 
En el despachojel alcalde, 
E l h i p ó d r o m o y la huelga 
de carpinteros.—Los cocheros 
en el verano.—El traslado de 
las tropas al edificio-exposi-
c ión.—El riego de la capi tal y 
el a lqui t ranado de las carre-
terae. 
Aflareadísimo de trabajo encontramos 
en la tarde de ayer los periodistas al a l -
calde, señor Pereda Elordi . 
Nos e x t r a ñ a m o s , aparentemente, y sa-
lió h l encuientro de nuestro mentido asom-
bro : 
— S e ñ o r e s , lo de todos los días.- L o que 
Aver m a ñ a n a unas mujeres que se ha- ,\mPone t- reclama el cargo de esta presi-
n v i T 'i Tpia dencia: gajes del oficio, en el ((argot» v u l -
l laban lavando en el r ío t i tu lado L a l e j a , ^ miT1?mJp niri m m - . i i Á t . * n * ™ a A X * ^ i.a 
en el inmed 
afuera del 
a l sol algu. 
b í a n lavado, vieron, con la sorpresa que 
T>o!s* d e s g r a c i a n 
U n nlíñito ahogado. 
es de suponer, que un n iñ i to de dos a ñ o s 
J f e e r 7 e s J u r g i S t r d e " i r s ^ i J a d | d e edad se h a b í a ca ído en un, p m e ñ o 
g endor de nuestra pa t r ia . Tan per- pozo que forman las aguas de dicho no y 
R o s y convencidos estamos de todo se estaba ahogando, 
J l ^ e . en beneficio de todos, s e r í a cor^- Inmediatamente ^ s ^enc onadas m u e-
i í N e OHA «r , t ^ o „ i o „ O E ^ ^ w - n 0 ñ ¿ - res, viendo que el estado del infeliz n i ñ i t o 
con la amabilidad y s i m p a t í a ca-
rac t e r í s t i ca s en él, 
Y por no entorpeeer'e en sus quehace-
res, le preguntamos a reng lón seguido las 
novedades del momento. 
Nos r e s p o n d i ó que eran muy pocas. D i -
ques de bomberos y en la Academia mun i -
cipal de. m ú s i c a . 
T e r m i n ó nuestra conversláción diqjién-
donos que el Ayuntamiento c o n t r a t a r í a -
ca de 'Gama, len Escalante, vive una fami- uSt;0 ̂  enviar a usted el presente, con u n 
ha amable, a l a que soy deudor de no po-; respetuoso sa ludo ,» 
Cas atenciones, la de m i buen amigo don j E,ste 0flcio fué enviado a los patronos 
José Gal lo; se me brindaba, pues, con un Emúim Vilía, Severiano iParcha, J e rón imo 
d ía que pusiese en esta m o n o t o n í a de l a , H e r e r í a y Pedro Conde, n inguno de los 
vida una nota feliz, en Ja que aparecieran ¡ cuaieiS oontestó. 
mezclados con los nobles colones de la ^ n vista de esto, los obreros abandona-
amistad los alegres de Ja 'vida Campesina.1 r(m def in i t ivamenté el trabajo y explica-
Y a l lá me íud. M u y de m a ñ a n a cogí el mn ei motivo de esta reso luc ión en una 
tnen, que me h e v ó a Gama en u n hermoso ^ - u i a r que ¡hov í u é proTusámente repar-
d í a de mayo, con u n sol esp léndido y un ti( ja 
cielo azul , sin una nube, sin un g i rón de ¡ A ^ c o de l a t arde, y convocados por 
niebla que e m p a ñ a s e su serenidad. I el alcalde, se reunieron en el Ayunlamien-
Unos danzantes, con sus trajes vistosos ^ ja comis ión de huelga y la pr imera au« 
w y sus guirnaldas de oolores, esperaban en itoridad municipal , 
una g r a n cantidad de a í q u i t r á n y brea,1 la es tac ión a los viajeros. Unos cohetes es- j E n r e u n i ó n hubo de proponerse una 
para tender en todos ios caminos quedes- A l a r o n en lo alto, y mientras el tren, f ^ m u j a de arreglo , que no fué aceptada 
de Santander .conducen a l Sardinero, a l ajeno a aquel regocijo de u n pueblo en d í a 1>or lf>9 huelguistas. 
Igual que otros de la parte Oeste de la de í e r i a , s egu ía su camino sobre l a traza- „ 
poblac ión , y que habí la dado las oportunas da senda de huerro, me despedí de las se-
ó r d e n e s que en é s t a comenzasen las í a e - ' f i n t a s de Zorridla, que h a b í a n ido con 
mas de rieo-o diarias • nosotros en el t ren , y a c o m p a ñ a d o del sim-
Eue todo lo que nos dijo en l a tarde de P^00,8:1?11^ don Alva ro F ló rez Estrada y 
ayer el s e ñ o r .Pereda Elord i . 
CAIDA T E R R I B L E 
Una gimnasta se mata. 
E n el domicilio del culto y distinguido 
cahaUero don Gabriel M a r í a de Pombo ' ba Ja misa m a y o r ' y se d i spon ía a sal i r da 
Ibar ra , presidente del Ateneo M o n t a ñ é s , p roces ión . Finé é s t a una p roces ión h u m i l -
tuvo lugar el ú l t imo domingo, a las tres de, que pasaba por las caJlejuelas tortuo-
de día tarde, una imporiante r e u n i ó n , para sas, sobre los campos, .sobre l a carre tera; 
de su h i j a Bel inda nos dir igimos, carrete-
r a adelante, hacia el pintoresco pueblo de 
Escalante. M c a m i n ó es precioso y corto, p0B TELÉFONO 
la m a ñ a n a hermosa, el sol t o d a v í a no es- BARCELONA, 3.—A las siete de la tarde 
t raba flan alto que, pudiera molestar con &e elievó ^ 1&1 ^UTO ̂  en i m globo ^ 
sus rayos a los caminantes, asi que resu l tó . b denominado «Júpiter . . , la gimnasta 
un agradable paseo. . . . .Mar ía Alegría , de diez y seis í años de 
Cuando llegamos, en l a iglesia teitmma-1 
E l globo se elevó majestuosamente. 
P a s ó por encima de Gracia cuando en 
aquel la barr iada se estaba celebrando una 
t ra tar de organizar en Santander, duran- pero era l a naturaleza quien imlzaba P , ^ : i 0 ü t í o ^1 _ - -
te el p róx imo verano, una interesante e i m aquella piedad; que donaba el sol de tan ^ ^ ^ I ^ Z , T t r n S r 
nort.n nt.í.tíiTníi Kvrw^iniAn mnnt.afíf.o.a Aa XJ,'„ , N , OO eierClClOS en el t i apPC p o r t a n t í s i m a 
Arte . 
Expos ic ió  o n t a ñ e s  de h e r m o s e ó l a . ' visto e 
Saludamos a nuestros amigos: don José l ^ ^fe t uñ 
an al tura, hacien-
apecio de que iba pro-
no de esos ejercicios no pudo 
^ e en todas las escuelas n a c i ó - res, ^lenao que^ei t - s ^ u u joil)(>s a m ^ a j a s d&ce m & d i , l , 
I t e ^ ^ de *sta* V ^ i ó - " ^ a bastante m ^ o le ^ ' ^ S ^ ^ éañlar % h a b í a c i t a % f n e/despadh^ de % A1<»1--ho 
de don Gabriel M a r í a de Pombo, el direc- P o n í a s todos los de aouella casa nos ob- f 8 ^ ai trapecio y l a joven cayo soore ei 
1 u,v de l a Escuela de Industrias, don E m i - r ^ í ^ ^ i f ! , , ^ ^f*l:?^JrS J ? i 1 terrado de la casa n ú m e r o 2 de l a calle de 
c límn HA ' % de Socorro, donde el médico s é ñ o r Al -
/ P ^ a hacer nal r ia Nn h a v duda oue cía: pen. los esfuerzos resultaron m ú t i -
ellos m J t X f v M ^ y ^ | les. pues la infeliz c r i a tu r i t a dejó de ex^s-
m v d hermosa semilla de l a previ-
ií|^lgan ;4e ser necesariamente hoy ex-
N ha - Í0s; m a ñ a n a , modelos de pa-
v i ían ^ hogar, f o r m a r á n n ó -
m honradas familias, c o n s t i t u i r á n 
^ W ^ m m ^ t ™ Gallo, su amahihsima señora, doña E l v i r a I asirse a l trapecÍG y Ja j o ^ n ^ y ó sobre el 
terrado e la casa n ú m e r o 2 de l a calle <! 
Sal van i . 
Cuando .llegamos, el lu^ar donde se c e l e - ' ^ t t hlTtunada ^ X u a H r e ! 
S SeociónTde Aries p l á V t k a V d e í ^ o Gen" b ^ ^ a r t n o T g o ^ el terrado y pasó a l a bohardilla^ 
ausinas, aon Jimi- sequiaron oomo ellos saben hacerlo. Y por £'1 j 
de l a T ó m e n t e ; ei presidente de la la tarde, a l a r o m e r í a , a Gama. ¿12 
día a la Comisión del gremio de obreros Sección de Mús i ca del Ateneo, don Gabrie'. | Cuando .llegamos, el lugar donde se cele- 1 
carpinteros y a algunos .patronos de este dé l imaz; los s e ñ o r e s quie, componen la biaba, un pintoresco sitk» con muchos á r 
xficio. 
sanos y fuertes y, como cqnse-
ílverióniUna E s p a ñ a grande, poderosa e 
ü w ^ r e debe ser previsor, debe estay 
Previsto, pues a s í s a l d r á m á s fá-
% n f ^c to r ió3o de todos los males y 
1 ÍÍÍC¿ E8 ciue so^re él puedan venir. 
" t 0 .siempre que la p r e v i s i ó n es 
0 de la c ivi l ización de los 111 
cadáve r de la desgraciada gimnasta una vez el 'conflicto planteado y que a to-
Somalén 
vecindario •de 
1611 ú ; . c o m ^ f v t ó m a n d r d ^ Sun'os aunque no por todos, se-Ls diligencias ̂  tomando d e c l a r a c i ó n ^ ^ gú  se ae nde ^1 e ^ er nos m 
¡rs3mujeres que 'ha l laron a l n i ñ o metido l ^ r ^ " ' "6 aQ 110 ̂  ay*r ™S ai'J0 E x P f i c t ó n proyectada 
«1 v/n . - ̂ m i9^ . , Esta c o m p r e n d e r á el Arte en sus m ú l t í -
en ei po/o, _ . ^ . i Los, intransigentes en este caso s e r á n pies aspectos, 
citlados hoy , como decimos, y se l l e g a r á P in tu ra , escultura, arquitectura, cari-
A pocos metros de Ja es tac ión del Asti- a rescindir sus contratos, de no avenirse catura, factura de monumentos a r a u e o l ó -
- hecho sus oompa- gicos m o n t a ñ e s e s , e tc , etc 
A3 un tamknto para Ha o rgan i zac ión de la p a ñ u e l o s de colores; algunos se acercaban 
de 
™ ÉH6 ^ecir 
k J ^ f j á cuUura v ^ a i r ^ V ^ la s eño fa viuda de L a v í n to, s 
arreglo pac-
&t.enimipnto de este oonflic-
Quedó nombrada asimismo una Comi-
sión» integrada por los s eño re s don José 
Cabrero, don Angel Espinosa, don José 
el señor Pereda ¡ CMave y don Fernando Barreda, encarga-
nte las obras del da de llevar a la p ráo t i ca los trabajos pre-
a debieran estar \ l iminares. 
parla, no expo-' Estos oomisionados vis i taron ayer a l al-
qne no puede haber p r e v i - , 
- cu l tura vaya a l a zaga, y • ..v. 
w ' siempre se ha visto, desde los 1 y domiciliado en aquel pueblo, Elordi , retrasa notahlemei 
5!vJ 'sm4s antiguos, que en los p a í s e s ¡ Panado wl tren, se extrajo l infeliz, citado, h i p ó d r o m o , que y« 
l % £ a p í m a s si conocen esta v i r t u d , mo oompletamente destrozado. hace tiempo terminadas, ^ . r ^ « ^ « « ^ o - y ^ w v u « y w i i
P , ' ir!(l0 as í en aquellos seres que po- (Parece ser que Ar tu ro Bodr íguez era ai- ruernos a a l g ú n o t w contratiempo de re-'calde, en u n i ó n del s e ñ o r Corro, mostran-
r - C edueación e i n s t r u c c i ó n perfec- go sordo, causa .segura de su t r á g i c a guiar magni tud . | do g ran entusiasmo el señor Pereda Eloi»-
S- 0 N08 lo comprueba el siguiente su.1 muerte, pues por caminar por la v ía de Después nos dió cuenta de haber citado . d i por l a idea, a la que p rome t ió inoondi-
Nos, „ I espaldas a la maquina no vió a l t r en que a otra r e u n i ó n a todos los cocheros de la cioiialmente su apoyo personal, auguran-
' - Ise le ecihaba encim.a3 y por su_ defecto au- capital , con propós i to de hacerles saber Ido de paso el de todós los s e ñ o r e s conceja-
que d e b e r á n proveerse de uniformes antes les. 
I ó i ^ e r e el delegado del Ins t i tu to N a - , 
^ Previs ión; que en la noche del r icular no oyó el ruido del convoy. 
^> ^ l ^ a S n 1 ! 3 0 t ranquilamente estiílSiaha en Ar tu ro Rodr íguez estaba cacado y deja del verano próx imo, ini formándonos segui-
m ^^'nete de la casa n ú m e r o 9 de l a ca-, viuda y tres hijos, damente que h o y mismo s e r á n trastedadas 
PRÓ fq,li110' de M a d r i d , u n n i ñ o , hoy El Juzgado pnactica las opor i iwas d ih- a l edificio Exposición ilas tropas del regí-
v"0r, don Juan Gómez, s in t ió que gendas, miento de Valencia alojadas en los par-
Po r nuestra parte, podemos a f i rmar quo 
entre ios entusiastas organizadores de la 
Exposic ión m o n t a ñ e s a dei Arte existe el 
proyecto, durante la ce lebrac ión de és ta , 
a una ((Sibila», que en un casti l lo llevaba 
unos p á j a r o s encantados que adiv inaban 
•el porveni r , y en los altos del terreno, a la 
sombra denlos á rbo le s , se sentaban las pa-
rejas de novios, ajenos a toda a l e g r í a que 
no fuese la propia. 
Y a s í p a s ó la t a rde ; y vino el t ren que 
hubo de traerme de nuevo a la ciudad, 
para dejar aquel pueblo heno de paz, de 
costumbres humildes , de fe santa, con to-
da l a serenidad y la belleza de unos puros 
amores que r í en en l a vida como el sol ale-
gre y el cielo azul de ese hermoso d í a de 
mayo florido. 
S E G . 
NOTA.-—Betirado de nuestro n ú m e r o del 
s á b a d o por exceso de o r ig ina l . 
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I tpmlal l f ta tn enftrmtdsdM da la naris, 
farganta y •iúc%. 
BLANCA, NUMERO 4f. 1.» 
-.onmUa de nusTC a ana j da do» & MÍB. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO CIRUJANO 
A u s é n t e hasta Unes de jumiu. 
UBBB 
P U R G A N T E I D E A L 
P a l m i l J i m é n e z -
A C E I T E D E •RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
luto ile tres vacunaciones, 150 pesetas •> M n a de cincuenta i l U id. (Se reciten semanalinle) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o JIMENEZ 
P l a c e a d e l a L i f r e r t a x l - T e l é f o n o 3 3 
TRATAMIENTO RACIONAL ^ 
H I G I E N I C O D E L E S T R ^ j 
MIENTO H A B I T U A L 
A g a r a m í l J i m é n e z 
PRODUCTO V E G E T A L A BAS{) 
D E AGAR-AGAR. 
S A S T R E 
de U 
Suourssl en Qijón 
Calle Corrida, númeo 42 
oAINCA, i ^ i j j y i E R O 11 
JMPURTAUON DIRECTA 
E N ^ A R T I C U L O S E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S : 
A L T A S FANTASIAS 
T E L É I ^ O I V O 
10.000. 
í d é m i d . del Norte, .primera, nacionali-
zadas, a 62,50 par 100; pesetas óO.OOO. 
rueiu 
¿ m . -
por 100; pesetas 2.500, 
B I L B A O 
t ica de l a casa n ú m e r o 29, sacudir «efuei-
' v a m e n t e » a la v í a p ú b l i c a el polvo 'que 
¡ c o n t e n í a una alfombra de regular tama-
c i j ^ » ¡ ño , y claro es tá , el polvo y los residuos 
de t ierra fueron a caer sobre loe claroe 
trajes de los cónyuges , que puisierou 
tander, 5 por 100, a 85,50 por 100; pesetas e] hecho eu cemx'waiento de los guardias, 
5.000. formulando éstúB la correspondiente de-
í d e m í e r r o o a r r i l de Cabezón a Llanos, minc.¡;l rnn t ra la Inqui l ina del aufiódicibo 
segunda ibipoteea, a 83 por 100; pe-setas pjs0 
y las contendientes pacaron a la Casa de pletia con profus ión de aparatos de avia-
Socorro, donde fueron asistidaa. c ión . i 
T a m b i é n fueron denuaiciadas, pur dar E s t r a t é g i c a m e n t e el éxito germano su 
luga r a que por la fiesta, que celebraron pena a toda previs ión , pues con la elección 
se promoviera la. correspodidiente alga- del nuevo campo de batalla se ba (extendí-. 
r i i lua en la vecindad. do el frente de ataque a unos 180 kilóme-
¡Bien, domés t i ca , bien! tros y de todas las batallas mundialeis sólo. 
(Ayer tarde, a las dos y media, cuando l a de Mu'kden, en manzo de 190i, tuvo una 1 
t ranquilamente pasaba, por la calle Alta ex tens ión parecida. 
um mat r imonio , ae le o c u r r i ó a una d o m é s - ' 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l i c l ín i ca instalada en el cuar- ¡ 
VII Concurso J e premios. 
Real orden convocando el V i l Concurso 
de premio^ con arreglo a las bases acor, 
d a r á s ipor el Con(9ejo Superior de Pro-
tección a la infancia y Repres ión de ka 
mendicidaol 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r : En cumplimiento de 
los a r t í cu los 6.°, númeno 4.°, de la ley de 
Pro tecc ión a la Infancia v 45 y 46 de su 
reglamento orgánicio, y de acuerdo con 
lo propuisto por el Consejo Superior de i Fondos núb l i cos 
felSÍSdtd13 lRfanCÍd ^ 1̂ . I n t e r i o r r i e A a 80,25 por 100; se- _Antonio SaIa,zar) de uu añ0, de ttna 
Su M a í e s t a d . 1 Rey (que Dios guarde) # $ * 8 7 0 ^ pn0,rr ̂  m m a 78' y se' herida contra en el dedo medio de la 
ha tenido a bien disponer sea convocado ^A^ortizaZ en oa/nnetas oroVásiona- man,0 ^W*t&'An < ^ A 
el V I I Concurso de premios pam el año ^ A Í'QAS- . í í m? í>rov,isiona Ontavi lhi , de herida contusa en 
a.ctn.al i>or a,ctos de n ro tec r ión a la in- ' i!*?Iltí.-rt» d. 3*,tv) 1x0 i w . -p] dedo meaio de la mano izquierda. 
f a S . ^ i n d o í PoporSSn J e £ h , ? ) 1 ' % C V ^ r 4 1 l A y u n t a m , e n k t de B? " Arr ió la , de trece a ñ o l , de herida 
reoompensafi que se mencionan .con arre-,NAO''A ^ ' • ^ P R4, ,,INMRRW .contusa en la m u ñ e c a izquierda. 
e-lo A las ha«;ps siffniipnW , . ^ . . , ^ , , —José Alonso Solano, de cinco a ñ o s , gw-d. jas oases siguientes. _ j lRí,nií,n ñ p i RÍO |,a .piat(a> -
Tribunales 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tnvo lugí i r la rev i s ión de la cau-
sa incoada en el Juzgado de Castro Ür-
iliales, contra Celestino Bilbao Zuhkizu, 
pur el delito de liomicidid.. 
l.orno fietonéór ac tuó fM lerraao señtTr En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
Alvarez. 
Los hechos de autos. 
En la vi l la de Castro Urdía les , c 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección t an inmensa de p a ñ o s para la presente tempo. 
rada, que l a persona m á s exigente en La confección del traje y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidos sus deeeos 
en la s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E M A D R I D 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
I 1 1 
Por temporada veraniega 
- alquilo piso amueblado; seis o m á s camafi. 
MASAJISTA Y S A i . L I S T A 
asistidas ayer lae siguientes peleonas: 
José Ibeas Valdés , de seis a ñ o s , de una 
mujer, tuvo una disputa con sui suegro 
Saturnino Maíz, a. quien m a l t r a t ó , dán -
, d ie tens ión d'e los* ligamentoe del hombro dolé golpes y pun tap i é s , con los que le 
derecho. produjo la ro tura del intestino cólom, 
causa de un gran traumatiwsmo, que le 
MANUEL MARTINEZ 
SAN P R A K 8 I S 6 O , 1, F R A L . 
A v i M t • taelcill*.—T«lifM« Ma. 
Base pr imera. Cinco premios de 200 
pesetas cada uno y diploma de m é r i t o .a 
los méd icas rurales que se hubiesen dis-
t inguido ¡por isus trabajos en favor de 
las m/adres y de los n iños , asistiendo ce-
losamente a los partos, contribuyendo a 1 
d i sminu i r tal mortalidad' de la. infancia 
en las localidiades de su nesidencia y ha-
yan realizado actos meri tor ios en favor 
d e ' l a higiene in fan t i l . A las solicitudes 
a c o m p a ñ a r á n Memorias breves enume-
del (Banco 
setas. 
1 ü a n eo Vasco, a 315 pesetas. 
.Ferrocarril de L a Robla, a 565 pesetas. 
Idem del Norte, a 291 y 292 pesetas, fin 
del corriente, y a 291 y 291,50 pesetas. 
Sota y Azrfar, a 3.000. pesetas, fin. del 
cin iiiente, y a 3.075 pesetas, contado, de l 
día . 
iMar í t ima del Nerv ión , a 2.800 pesetas, 
fin del corriente; a 2.950, 2.955 y 2.970 
pesetas, f in del corriente, con p r i m a de 50 
a 251 pe- herida contusa en la reg ión supercil iar tesco. 
ocas ionó la, jnuerte, 
E l minis ter io fiscal aprec ió que concu-
r r í a en favor del procesado la circunsan-
cia atenuante de no haber tenido inten-
ción de causar u n mal de tanta, grave-
dad como el que produjo, y en su contra 
l a c imnstancia agravante de paren-
Rclojería & Joyería & Optica 
- : i — e A M B I O B B M O N i S A —:;-
PASaO RR P B R R B A ( M U K L L R ) . 7 y i 
derecha, producida por una pedrada. 
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GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez , 13—Santander. 
DE LA GUERRA 
Las Juntas provinciales y locales emi t i -
r á n informe que acredite los m é r i t o s con-
t m í d o s por los concursantes médicos en 
el ejercicio de su profes ión. 
•Base segumda. Diez premios de 200 pe-
setas cada uno y un diploma de m é r i t o 
a los maestros y maestras de pueblos r u -
rales, fabriles o de e n s e ñ a n z a privada I 
que hayan realizado labor protectona efl-
oaz en favor de ila iníanci1a, siendo prefe-
ridos los que hub ie ran desterrado el m é -
todo memorista, adoptando el i n t u i t i v o ; 
los que ihayan organizado con éxito ex-
cursiones, fiestias infantiles, conferencias 
púb l i ca s pana la di fus ión de la" higiene 
y de la moral , cooperaren con eficacia a 
te. e d u c a c i ó n f í s ida de los alumnos, y 
realicen, en general, actos escolares me-
ritorios. 
En una breve Memoria descriptiva de 
dichos trabajos p o d r á n expresar los ipro-
yectos que crean mas beneficiosos para 
la infancia en las respectivas |localida-
des. Las Juntas pro dnciales y locales in -
f o r m a r á n en lia instancia, a l a que acom-
p a ñ a r á n los debidos justificantes. 
iBase teroera. Diez premios de 100 pe-
setas cada uno a otros tantos main'mo-
nios de obreros neoesitlados, residémes en 
Madr id y capitales de provincia, que ten-
gan m á s de s^is hijas menores de cator-
ce a ñ o s de edad y demuestren conservar 
con mayor celo y moral idad l a vida de 
éstos. Se u n i r á a La soheitud al infonme 
do la Junta de P r o t e c c i ó n a la Infanc 'a 
en vista de las indagaciones que dicha 
Junta juzgue pertinentes, las que debe-
r á n a c o m p a ñ a r al expediente, a s í como 
certific<ados o test i inmios de vecinos/ le 
significa.: t n . 
IBase cuarta. Cuatro ipremios de 100 
pesetas .xida uno a l e s "matrimonios de 
obreros o labradores pobres que hayan 
prohijado o recogido n i ñ o s h u é r f a n o s y 
ai l imentándclos y sos+cniéndf los con ver-
dadera abnegac ión y generosidad. E l a.-
calde de cada localidad, como presiden-
te de la j u n t a de Pro tecc ión a la In fan-
cia, i n f o r m a r á decía-MU lo oue el solici-
tante es indigentie y cumple con las ileyes 
vigentes referentes a i trabajo de meno-
res. P o r el Consejo Superior o las Jun-
tas se p r a c t i c a r á n visitas de inspección 
a los respectivos domicilios de los con-
cursantes paila comprobar los extremos 
referentes, anotando las condiciones h i -
Igiénioas de l a 'vivienda. 
'Base quinta . Veinte premios de 50 pe-
setas cada, uno en Jibrebas de ahorro del 
Ins t i tu to Nacional de P r e v i s i ó n a nom-
bre del n i ñ o o n i ñ a que ocupe el octavo 
lugar entre sus hermanos vivos, h i jos le-
g í t imos de matr imonios de obreros po-
bres y que hayan nacido durante el úl-
t imo tr imestre del a ñ o 1917. S e r á n pre-
feridos los hijos p ó s l u m o s y los que ten-
gan a sus padres enfermos o imposib: ' i-
tados para el trabajo. A c o m p a ñ a r á n a la 
solicitud una copia de la part ida de bau-
tismo y del Registro c iv i l del octJavo h i -
jo. Las Juntas de Protecc ión a l a Infan-
cia i n f o r m a r á n acerca de la buena con-
ducta de los padres y de la existencia de 
los sietp hermanos anteriores. 
Base sext.'i. Cinco premios l e 200 pe-
setas, diploma de cttérñh y una i n s a n i a 
de « P r o In fan t i a» a ^ jvrsonas que ha-
y a n salvado la vida de a l g ú n n i ñ o con L 
riesgo, de la propia. Las Juntas provin-1 
da les o locales e l e v a r á n a l Consejo las 
propuestas y solicitudes, a c o m p a ñ a n d o | 
las declaraciones de la f ami l i a del n i ñ o 
que ihaya sido objeto del acto protector 
que se lalegue o de las personas que lo 
presenciaron. 
(Se continuará.) 
del corriente; a 1.330 pesetas, fin del co-
rriente, con primas de. 30 y -iO pesetas, y 
a 1.085, 1.280 y 1.270 pesetas, contado, 
del dia. 
Vascongada a 1.295 pesetas fin del co, 0 esperarse, "hastk el extremo 
T F f r 7.a 1;255 ^Iv260 pe^taS • Se q í e según dice Mauricio B a r r é s : 
L a defensa e s t imó que eran de apreciar 
en favor de su .piatrocinado las circuns-
tancias eximente i.» del a r t í c u l o 8.° y las 
atenuantes 3.a, - i . * y 7.a del a r t í c u l o 9.°; 
Después djei los informes, y hecho el 
nesiimen por el ̂ presidente interino, ser 
| ñ o r Higuera, cA Jurado dió veredicto de 
j inculpabilidad, y Ha Sala dic tó sentoncia 
¡abso lv iendo libremente a Celestino B i l -
•bao y mandando ponerlo en libertad, 
Suspensión, 
I El Juicio oral . s eña l ado para los día« 
5 y 6 del corriente, referente a.causa, se-
Tra ten á toda costa, los per iódicos fran- guidia en e l Juagado de Villacarriedo, 
ceses de restar importancia a la gran contra J e s ú s Quintana Gut iér rez , por los 
ofensiva teutona, y sin embargo, tienen delitos de robo y homicidio, ha sido sus-
que rer^nocer que los é x i t o s logrados por pendido, por enfermedad del letrado de» 
és ta en ¡a fase iactual superan a todo lo fensor del procesado, 
Referencias de la ofensiva. 
El mejor vino para personas de guet-
CHACOLI P A T E R N I N A . 
D t p ó s i t o : Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se sirve a domicil io. 
Andrés Arche del Valle 
PIANO DE OCASION 
Informarán Di«»tro j Rodrl^aei, fc6 
íer d« a i n a e i ó c 7 reparación, Rvama 
- r . l i . 
JOVERIA V OPTICA 
Se construyen y reforman toda claee ,1 i 
alhajas, a precios económicos. M' 
Ult imos modelos en ópt ica americann 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se s i rven con p ron t i tud las recetan rt 1 
los señoree oculistas. 
GARCIA (ÓPTICO) Compro oro, pla ta , plat ino y 
preciosas. 




L I N E A DE CANARIAS 
E l d í a 8 de este mes s a l d r á de ei 
puerto para los de Santa Cruz de laj 
Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas, el vapor 
admitiendo carga y pasaje para dichos 1 
puertos. 
Para informes, a sus consignatarios 
S E Ñ O R E S DORICA Y CASUSO ' 
Paseo de Pereda, n ú m . 32.--Teléfono 685 
Euisikaldunaj, 
del d ía . 
iHacíhi. a 2.340 
rriente. 
iGuipuzcoana, a 770 'pesetas, fin del co-
285 ipeseta», contado, 
pesetas, fin del cu-
que segvi 
«Después dn la gran t r a i c ión de los bol-
chevikis, los alemanes tienen la superio-
r idad de los efectivos en Francia. Este es 
•todo el doloroso secreto.» 
El Estado Mavor aliado tiene sus divi-
Leyendo periódicos 
Dice «El Economis ta» ¡ 
«Al observar l a poca concurrencia que 
En casa particular 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n huésped , sien 
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r a c ión 
Callista dle l a Rleaü Casa, oon ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y ec 
su gabinete, de dos a cinoo.—Velasco, có -
m-ro 11, pr imero .—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
I R A N t A P I R l t T A U R A N T 
?«i>uina3 M t i Iarpiñar»; MIRAMAR 
H A S I T A C I 0 N 3 S 
P a p e l e s p i n t a d o s . 
tas, contado, del día . 
' M a r í t i m a Bilbao, a 575 y 570 pesetlas. 
Izarra, a 600 pesetas. 
Argent í fe ra de Córdoba, a 67 y 66 pe-
SO t i l 9. 
Sabero y anexas, a pesetas. • 
Vi l laodr id , a 650 peseta*. 
iResinena E s p a ñ o l a , a 543 pesetas, fin 
del corriente (report)* precedente; a 538 
y 539 pesetas, fin del corriente, y a 533 
pesetas (report), contado, p receden té . 
Gran surtido en toda clase de papeles I 
nacionales y extranjeros. Imitaciones del 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, lin-' 
de masaje.—Los a m o s : Ve-1 crusta etc. 
j Nos encargamos de su colocación, a pre-'1 
cios económicos . 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ D E L M O L I N O Y COMPAÑIA, 
W a d - R á s , n ú m é r o 3. 
iDYeraar en 
HOTEL R E I N A VICTORIA mayor esfuerzo sobre un punto determi- se ̂  ('Uenteia por playas y balneapios. 
nado y actuando el empuje sobre toda l a : ^ anuncio de (Ja, inminente ofensiva 
l ínea elegida y principalmente sobre1 las « ' ¡emana es lo que principa>lmentie haoe 611 Ja mediaa de Jo posible, de nuestros 
dos a las : Soissons y Reims. que el público se retraiga..) , (propios recuirsos nacionales; es decir, 
El desenvolvimiento de este enorme 'es- • * • 
fuerzo en las alas, pe rmi t ió a los alema- Dice «Le Joun . -e l» : 
063 llevar su flanco dereono nasia muy « ¿ P o r iné han suscrito los /franceses 'u.lie's?ras pérciuias, el r é g i m e n de .as res- Verdn. 
cerca de ^oissons, mientras su izquierda diez o qmn ;Í m i I mi-llon-s de renta ra- FERIOTÍIJTAE? oomf re ía les y de tos hmitacio-
alcanza una l ínea que fo rma un medio sa? Por l¡a sencilla, r a z ó n de la alianza ^es ,ae • 
I r. lUCOIM'US!!. 
"La manzana de oro», gavota.—Calleja./ 
«Las v í spe ra s s ic i l ianas» , fantatúa, — 
que hasta el restahlecimiento del equ iü - Verd i . 
brio monetario y hasia l a r e p a r a c i ó n de F a n t a s í a de la ó p e r a «El trovador».^ 
punto alrededor de Reims. tfraneonrusa. Francia dió v a b r mora l a 
, Soissons c a y ó en ipoder de los asaltan- los emipréstitos rusos, a b r i é n d o l e s tan 
nJ) / " ,r'¡8mr?-> f ^ir oír ¿tr^n t'es! ,a inminencia de su ca ída era gran- ampliamente las puertas del mercado 
in.. i!íl 'í'm'r e» y a ' y f1?™. de, y , sin em-Wango, l a noticia causó tanto f rancés . En una palabra, no hay ni un 
en Pai ' í s , corno en Londres, sorpresa inde- solo francas que, suscribiendo' rentas 
finida. n &m, no huya c re ído cumpl i r con un 
No la esperaban tan pronto, n i ingleses, deber pa t r ió t ico . Hubo, fina'mente, una" 




Ferrocarr i l de Tí lde la a Bilbao, a 
ppr 100. 
Idem del Norte, pr imera serie, a 63,50 
por 100. 
Idem de Alsiasua, a 90 por 100. 
iBonos de la Sociedad E s p a ñ o l a de Co.ns-
in ic i ión Naval, a 105,25 por 100. 
Cambio» sobre el Extranjero. 
Londres oheque, a 16,60; l ibras 4.000. 
Idem id . , a 16,56. 
M A D R I D 
Inter ior F 





» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» » C 
» H B 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 





Idem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id . , slerie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porque toni-
fica, a y u d a á las digestiones y abre el apetito, curando !a« molostia del 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos quo, á veces, alternan con estroñim tanto 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las princípaios farmacias del mundo y en 30. MADRID aarran 
de?d6 senda sé ranuíen folletos á quien Í98 pida. 
Dia 1 Día 4 
78 35 78 30 
78 55 78 40 
78 90; 79 
80 75 60 "0 
81 751 80 75 
80 FQ. 80 70 
79 751 '9 75 
0^ 0i¡ 95 45 
95 55 95 41 
95 55j 95 f0 
95 75; 95 80 
«5 75 98 fO 
96 40 96 61 
0"' 00 00 00 
522 00 525 00 
0r0 00 212 00 
259 no 253 ro 
301 0-301 50 
0^0 00 293 O"» 
001 00;326 CO 
90 50 90 50 
00 OÍ 39 50 
106 90 10B 90 
nnn r n l ^ en Ilal3an íos comentaristas de que sólo (ha- í o n d o s Iranceses. EX Gci^erno f rancés , 
rn nr! nn on bían c'onselé? îf,0 ,ns asaltantes éxitos do que que no ba dejado pasar n in^in-a 
00 2^ primer i ínpui¿o ; a s í es que cuando la no- -ocasión para celebrar 1 is mé r i t o s efe la 
es rT t i c la ' cun , í ió , la dese spe rac ión íuié inconce- alianza francorruga, roo es umoralmen 
OQ en bilile y ,a l|errotla m o r a l que supone la | fe responsalile)» de este estado de pjpírj 
liu? Es ündiscutible, y n-adie se atres-e-
nes de i m ^ r t a c i i ó n sieguirá Siendo t a n Caridad.—De nuevo recurrimos a la in-
absoluto y severo como hoy, si no toda.- agotable car idad de nuestros lectores reco-
vía más .» m e n d á n d o l e s otra vez a l desdichado José 
Pascual, que, tuberculoso en último gra-
do, habi ta en el paseo de Sánchez de Po-
r r ú a , n ú m e r o ¡31 (casa de Tamargo). 
L a terfibe enfermedad que padece el 
infeliz, ha agotado lo^ escasís imos recurr 
sos de su famil ia , p u d i é n d o asegurarse 
que hay muchos d í a s en que el enfermo 
—que necesita especial alimentación—no 
prueba bocado. 
Socor r i éndo le h a r á n nuestros lectorefl 
una verdadera obra de caridad. 
Banco de Santander 





M e t á l i c o 
sucursal del Ban-
co de Esparta en 
esta plaza, eje... 
S(>8.905,4fi 
453.413,09 1.322.318.55 
Cartera del Hanco 15.850.524,23 
Crarantías 10.158.875,00 
Valores en depósito 181987.789,07 
Mobiliario 8.739,05 
Gastos generales 195.598,62 
Gastos de instalación 22.035,63 
Crédm>fi en cuenta corriente 
con interés 8.344.300,59 
Fincas urbanas . 326.536,10 
Cupones a cobrar 282.853.54 
Corresponsales , 3.788.153.23 
Remesas 50.878,99 
Valores amortizados a cobrar. 114.000,00 





Fdndo de Pesel%a 
CuiTitas corrientes por saldo... 
Depósitos en efectivo 
Depositantes: 
Por ga ran t í a 10.158.875,00 
Por depósitos vo-
luntarios 183.987.789,07 
Por intereses y 
amortizacio n e s 







E L . GEINJTRO 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suoeaor da Pedro San Martin) 
Especialidad e¡n vinos blancos de Ift Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas . - Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm-
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y f inura , la acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran" 5 
Oieoo, 27. 




3 5165 3 52 00 
98 50 .cafda, superó con mucho a í a derrota ma-
' 9 I teriai y es t r a t ég ica . 
En vano sostienen los per iódioos de 'am-
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
l'.Tdidas y K''"iancias 






Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
In te r ior 4 por 100. serie C, a 83,35 por 
100; | x- se Ha s n egoc i a das 20.000. 
Amortizable, o por 100, a 95,55 por 100; 
pesetas 35.000. 
Acciones Nueva Montafia, a 195 por 100; 
pesietas 10.000. 
Idem fer rocar r i l Can táb r i co , ordinarias, 
a 75 por 100; pesetlas 10.000. 
(Del Banco Hispano Americano.) 




r í a a sostener lo contrario. M. Klotz ;o 
iba admitido bamlrién haciend i votar va-f Acreedores varios: 
bos pa í ses que tanto Soissons, como Reims,'rifes veces los c réd i to s necesarios para! tos 
iban sufrido los bombardeos enetmigos icai Ibacer adelantos en dinero a los pa í s e s Corretajes 
tal forma, que sus ruinas no tienen y a amigos y aliados. Nuestro minis t ro de Corresponsales .... 
nada que temer 'de la violencia alemana. 'Hacienda 'lia liecbo a este prepós i to unas | 
L a batalla se e s t á desarrollando a estas | declaraeior íes que úoptáeae recordar. El1 
horas en los mismos campos en que se tra- 31 de enero de 1918, dijo : 
bó la del Mame en septiembre de 1914, y ((El Gobierno f rancés , fiel a sus acuer- V." B:0; f-:i director gerente, José María Gó-
í a s circunstancias ihogaño son completa-, dos,, ipagará provisionalmente; y con ca- mez de la Torre.—F:I HiÁeryentor, Eduardo 
Ortega. 
226.048.169,71 
E s c á n d a l o y golpes, niente distintas, pues los alemanes m a n - . r á c t e r t ransi torio el copón de lebrero, lo 
Ayer tardo, en- la calle del General Es- tienen con m á s firmeza que nunca las po-J mismo que p a g ó el de, enero. Creo que 
partero, cuestionaron 'dos hombree, uno siciones conquistadas y las tropas de la la mejor maneda de >érvir actualmente 
de vein t idós y otro éei treinta y cuatro Entente no pueden tener ahoite. el b r ío , l a los intereses 'de Francia, es d'e rao dé&ha-
a ñ o s de edad, los cuales, de spués de dis- .aoomi't ¡ \ idad y él empuje que en aquella l eer de n i n g ú n modo 'os ¡a/.os que u-nen u 
cut i r un rato, decidieron dar^e unos cuan- ocas ión ca rac t e r i zó su empresa. I Rusia con F r anc i a .» 
tos golpes, hasta que llegó a l lugar de la l Estemos en el per íodo á lg ido de la pe-j A pesar de estas ..le-lar-i:io'ies tan ivn-
lea, en el momento m á s cr í t ico de la gPan risas, los ú l t imos cupones l e ia deuda 
batalla y las reservas francomglesas que rusa, cuyo p 'ázo venció ya, no l i an sidu 
han llegado baste l a fecha a los campos pagados .» 
lucha la pareja de municipalef í de servi-
cio por aquellas callee, que separaron a 
los contendientes, formulando de paso la 
correspondiente denunciy. 
Entre vecinas. 
En la calle de T e t u á n , dos mujeres que 
yiven juntas en la planta baja de la casa 
N0TICIA8_8UELTAS 
Fábrica de recortes 
Pídase en hotele?, restan-
rants y ultramarinos. 
Andrés Arche dtf Vallo 
Los espectáculos' 
GRAiN CASINO D E L SARDlNEB0j^ 
•Programa que te jecutará hoy martes, 
seis de ia tarde, el sexteto del Casino: 
Pr imera parte. 
«Garro t ín» .—Lleó . 
«Serenata».—•Sohubert . 
«Coppelia».—Delibes. 
«The nomantic girb).—Worsiley. 
Segumda parte. 
« Ha VKÍ nei r e» .—Renaud . 
« L a petite maneé» .—Lecooq . 
«Menuet».—iMassenet. 
"Freg» .—D. Díaz. o8. 
P A B E L L O N NARBON —Funciones r 
ra hoy: ; .0^. 
Desde las siete de la tarde, sección 
Eil mis i im in'iaúdicu escribe: 
ccLa necesidad imperiosa de ihacer vol-
'Vér nuestro cambio a su nivel n o r m a l ; 
de l u d i a ban sido r á p i d a m e n t e 'derrota-
das. 
El bot ín cogido por los vencedores, es 
enorme; solamente en Soissons se apo- . . , 1(lt. 
Idem Danco de ¡Santander, liberadas, a ' n ú m e r o 5, cuestionaron ayer m a ñ a n a , lloraron de un gnan n ú m e r o de cañones , Ma penuria die¡ los fletes, que m o t i v a r á e j e c u t a r á boy la banda munic ipa l en el rie, en 22 episodios, t i tu lada ' ^ "Í̂ Tar' 
por 100; pesetas 1.500. y é n d o s e a lae manog y p r o p i n á n d o s e unos de gnandes depós i tos de municiones y de una eleviación considerable del precio pasro dp PiTiala. de ocho a diez de la no- rota», tomando parte los acreditadofi gj 
Idem'Banco de E s p a ñ a , a 522 por 100; cuantos tirones de pelo y alguno que otro material bélico de toda.s clases, de gran de los transportes, y, por consiguiien- che: ¡ l i s t a s Lucilo Love, el conde 'Huí0 ' 
atleta f ^ l o . 
de herraduras para todla clase de caba-
l le r ías , dé todos los gruesos; largo, de Í|CHJtimia 
dos los t a m a ñ o s ancho igual I u preciosa pel ícula d r a j n á t i c a , J j J 
Rüjera de Deusto, 3 (BILBAO) . (:asa ^ i h ¿ («n colores), titulada «W™ 
I (tres partea). . ^ u 3^ 
M ú s i c a . — I ' n . g r a m a <lo las .d i r á s que M a ñ a n a , mié rco l é s , reestreno de ^ed8 
•pesetas 1.000. a r a ñ a z o . caudal de vagones y de 'elementos ferro- te, del coste de las m e r c a n c í a s que vie- Pasodoblo de la zarzuela «Alma de 





m t.nñn „i. I 
neos. ^ 
« a americaJ 
topedía. ^ 
las «cetas ^ 
• P T I C O ) 
til10 y PiedraJ 
Bléf. 621 y 
CTORIA 
VRIAS 
Saldrá de estó 
a Cruz de la 
enerife y 





ibones por lo» 
lición y su eŝ  
lás económioo? 
dura, sino pow 
los objetos k-i 
¡xigñiendo siem̂  
•cada tro/xi, 
SO 
M U E B L E S — 
t a d , 2 , d u p l i c a d o 
totel le la señera viula de ü i n l . 
M I R A Q U A N M A Q U I N A S C O S e R 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
(Majo del lioíel de la señora viuda de ledio) 
sta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a ios mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores del mundo. 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
p u e d e d e c i r s e q t i e y a e s u n h e c l i o c i e r t í s i m o , 
g e ^ u r o y r á p i d o g - r a c i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t o s d e l p r o f e s o r 
I 5 o n . n a . t i i 3 D K J R I > 3 X A ^ 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
. ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
; lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
hnm\ñ n i i r ^ H Á n * Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
IdlPüU, p u i g a w w u . diendo hacerse la curad6n «no mismo. La irri tación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES D O N N A T T L — 
pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A GOTA M I L I T A R , desaparece ins tantáneamente 
con la maravillosa 
l i j e e * del Prof . M a n o D o n n a t i , t ^ l Z ¿ " ^ ^ ^ u £ 
jas, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
U sífilis* ^ único preparado racional, científico y de resultados positivos que oiiuio. hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
VILLr SO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas 
lllinAtcnHa* ^8Ía Plaga ^e la generación actual, que hace volver prematuramen-
Ulij UDIU. te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXíR D O N N A T T I , deja semir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas. 
C a s a C e n t r a l e n R o m a : ^ t i M é í 
paña; Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: PEREZ D E L M O L I -
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E X i Ó I f A 
CoBramMe per la-g Cdmp&ilag da fetroe&rrlitoi del Norte d« E«pal&, ds M«4l-
d«l Campo a Zamora, j Orm. ^ % Vigo, de Salamanca a l a f rontera poatfv-
Buay o t ra» Empr&bas de ferrocarrlleB y tranvlaa a vapor, M a r i n a ^e guerra y 
únales v i Es-tado, C o m p a ñ í a T r a s a t l Í n t i c a j otras Empreeae de n í iveyae ióa 
tloaales f ÉitraEjtras. Ds&b&T&áíy* sfapU&rt« a l Cardt?"f por «-i A i m l r ^ t a a ^ c 
iíÍ9oii.c2 'A ?*pc-¥.—lá«íirjiü»r. ? a r « f - . ^^ *^ -~^ io r^*«8J*^ ' - -<J« l s pasfa r-s^-i 
§»felíjfi«»a y doEaá*ti«<?-í. 
Sociedad Hullera Española 
iljo, 8 Ms, Sarefiiioaa- é a ras agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, M í o s -
XII, l i . — S A N T A N D É R . señora? Hilos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
ifóUB. •¿.gs-stes 5*= a «Se^l^dfcíí n*i2er* Kspai©!*.».—VALENCIA, «?oa Bafaei 
Vi!. ' 
S S » s e » A « Myi.LSSílA 8 6 f A ^ » } - A 
o 6, bal» 
•ANTiABBO 
S O C I E D A D H Ü L L E R 
n i s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o ¿ a teea ^«.d&ime £* W 
de a a í i . S a s i ü a T e «oa «ram. E «Mwre-loefato de cal d« C R 1 0 -
^ SOTAIk. T - ^ r e d l a g l i . «afatrít»? erc-
eres de fundición y maquinaria. 
ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 




i C D - | 
. ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
^Íí? T A L L A R . S i l l L A N Y R I S T A U R A R T O » A i L A t i » • LÜMAft 
1 * • LAS POR MAS Y M I B IRAS « U l t i • ! » • * . « U A R R O i • R A R A . 
R 0 9 Y MRLRURAS RRL F A I S Y R X T R A I W i R R . 
A n t e Besatasto. O « B . Teféfeatf g ^ — ^ ^ B W 8 t A i • e g y a a m . I I . 
^ usted EL PUEBLO CANTABRO 
s a t l á n t i c a 
EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO e a k i r á d e Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza, 
^-dm-tLendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera ordinaria : 
Para Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestus y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinac ión con el fer rocarr i l , ,'il5 pesetas, 12,60 tle 
impuestos y 2,50 de gastos de desembaRja'e. 
Para Veracruz, 285 pesetas y .7,50 de impuesto . 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
En la pr imera quincena de Junio s a l d r á de Santander el vapor 
a r a traasiK'rdar en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
a« La misma C o m p a ñ í a ) , admit iecdo pagaje y carga con destín© a M o n i e r i d í e 
f Baeno» Aire». 
Pu-ra m4a informeB dir igirse a sus comi igna ta r io» en San; ^nder, esfiore^ Mt-
39 9 8 A N S S L P R R R Z . Y SO M P A R I A.—Muelle, S8, - T e l é f a s o n é m e r e S3. 
S e r v i c i o s de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Oijón y de C o r u ñ a , 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (evenhial) y de Habana 
para C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz , 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, furacao. Puerto Cabello, La Gnayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, 'saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro; Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz de la Palma y puertos de 
la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo ¡as "escalas de 
Canarias y de la P e n í n s u l a Indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del Can tá -
brico a New York y la l ínea de Barcelona a F i l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo v t ra to esmerado, corno ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapoi'es tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del muu 
do servidos por l í n e a s regulares. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Agente funerario de las Sociedades eepocd-alee de la C o m p a ñ í a Trseat-
l á n t i c a , i l u s t r í s imo Cabildo Catedral, de todas las ComunidadeB reU^iosa» 
de la capi tal , Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l pa ra el traslado de oadávai-es. 
Unica Casa que dispone de coche estr/a. 
Gran anrtido de fére t ro* y arca:8 de g r t a Lujo, corona», crucír». i i sMe í^ 
elón de capillas ardientes, h á b i t o s , sfce. 
COB los mejores cochee fúnebres d« prsmerA, aegnnde y ter-ce-r* claeé. 
A L f S^BSíA P R I M E R A , « ¿ m e r e 3SS, Sftle* y 33trss£26isa.—Tftfé*«R9 « 1 . 
S S R V Í S i O P E R M A M B N T i S A N T A N B E R 
No ae puede deeetender esta Indiepoaición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras oonsecnencias. Urge atajarla a tiempo, antes é t 
q«B se oonviftita en graves enfermedades. Los poLvos regnlarizadores de RINCON 
son el remedio t an sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demos t r é 
d« «a los S& aftos de éxi to credemte, regm-lariEando perfectamieinta «Ü eiereide é e les 
'ssiouonfts naturales áe l Tdealre. No « © a i o c e a r iv&l r n eta bená^Bl íad T sfieacs* 
Píiaaaa© ¡KMM^iftlÓi ^ M - RiNCON, í a r m a d a . — B I L B A O . 
E s ^ e l mejor tón ico que oe eoai&M para las abem. Impide l a fcaída ieu «e lv y 
& haoe crecer maraviBoeamsnte, porqae de otra y* La vaepa qne ataca a la m ü 
per lo qae evi ta l a calvicie, y en macbo? ciusoa favorece la eallda del pelo re' 
«¡ ikando és ie sedoso y ' f lex ib le . T a n p r e ñ o a o prepamdo d e b í a preeidlr elempre 
wdo bv.«n tocador, aunque sólo fuese por l a qrae hermosea el eaikeie, presedaí 
áleuí lo da l i e demis v l i tudeg que t an ju^taxaer se le atrürayeiM. 
^rascoa de i y 1,16 pesetae. L a e t i q á s i a inái* *. el modo de usarlo. 
s « mtiU m M M I n as I» (Cgr«f«e^ ** i P i r » éñ M&im g C w t M I i k 
L a s antiguas paetilae pictoraie» de Rincón, U n conocidas y asadas por el p-é 
Mj«o santanderino, por su briHante resultado para combatir l a toa y a í e c d o a e s 
áe garganta, se hallan de venta en la d r o f u e ' i » áe peres del: MoHue, « ia «# yV 




que sufren inapetencia, 
pesadez y d i f i c u l t a d de d ig t s i r i ón , 
f l a tu l enc ia , do lor ce 
E S T Ó M A G O 
desappeglos in tes t ina les ( d l a w e a , e s t r e 
fitoiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De yent» en larmaeias y d r o g n e r Í M . 
DepoBitarioa: Pérez, Martin y 0.a, Madrid; en 
la Argentina, Lnia Dafanr-127S-Vii5toria-1279. 
Buenos Airea. En Bolivia. Matías Coldm 
La Pax 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
Coche f u r g ó u a u t o m ó v i l , Be r l i e t , 4 0 HP., p a r a el t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
S E R - V I C I O P E R M A J V E I ^ T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
ESTAÑO STRAITS 
E] máí ; puro, 99,50 por 100 de pureza. 
Se venden 1.000 kilogramos, a 28 peee-
tas. 
V I U D A J. GARCIA ZAPATA 
Santa Teresa, 16 (Murc ia ) . 
C O M P R O Y V E N D O 
' S g a « L A S E BE M U E B L E S USABOS 
« • « s 4. a » «le Herrera, •. 
PRACTICANTE 
Ha traslado m domici l io a San Jo«é, 1, l.s 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número 6, bajo. 
E R V I C I O S P U B L I C O S 
Servicio de trenes. 
SAN TANDER-MADRID 
Correo.—Sale de Santander, 16,27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid. 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega a 
Madrid, 6,40.—Sale,de Madrid. 7,10; llega a 
Santander. 18,40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, 8,15 y 16,45.—Llega 
das a Bilbao. 12,5 y 20.38. 
Salidas de Bilbao, 7,40 y 16..r)0.—Llegadas 
a Santander, 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, 17,35. 
De Marrón a Santander, 7,20. 
SANTANDER LIERGANES 
De Santander a Liérganes, 8,55. 12,15, 14,55 
y 19.40. 
De Liérganes a Santander. 7,25. 11.20, 14 
y 18,20. 
De Santander a Orejo. 17,35.—De Orejo a 
Santander. 8.51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
He Santander: 8'27. l í ' l S , U'20 v 18'20. 
De Ontanero : 7'28, l l ^ , U'2C y 18'2o. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, 8 y 12. (El segundo 
de estos trenes cont inúa a Oviedo.) 
Salidas de Llanos. 12.41 y 16, Id. (El prime 
i» procede de Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cabezón, 18,40. 
. De Cabezón a Santander, 7.15. 
SANTANDER TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander. 7,20. Llegada. 8.28. 
Salida de Torerlavega, 12,5. Llega. 13.2. 
inclusive, 0.10 pesetas; cada palabra más , 
0,05.—Telegramas urgentes, triple del ordi 
nario.—Telegramas de maclrugada, cada pa-
labra hasta 5 Inclusive. 0,05; cada palabra 
más. 0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada».) 
Teléfonos interurbanos. 
¡Central, plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas, las quince palabras, una pe-
seta; cada palabra de exceso, 0,10—Servi 
ció de madrugada, fas 5 primeras palabras, 
0,05; cada una más . 0.02 1/2—Conferencias 
telefónicas de tres minutos; con Torrelave-
ga. 0,50; Oviedo y Avilés, 1.75; Bilbao. Cas-
tro Urdíales, Vitoria, 1,25; Burgos, 2,25; Pa 
lenca y Valladolid. 2,75, y Madrid, 4.25. 
Servicio postal. 
Imposición y retiración de valores decla-
rados y paquetes postales, de 9 a 13.30, 
Certificados, de !) a 13,30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13; 
Imposiciones Caja de Ahorros, y veinte 
gros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domiri l io del correo de Madrid, 
mixto de ValladQÍid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes. 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda. 18.30. 
Los domingos so ha ce solamente el repar-
to a fas 12,30. 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica. Arcillero, nüm. 1:) 
Telegramas entrs las estaciones espaiioías 
y sus posesiones, por cada palabra, hasta 5 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
ferrocarriles a Miran di», la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estaciones a cuelquier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas. 2 pesetas; ex-
cediendo de este nújnoro, 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero. Magdalma y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
que el número de asientos. 5 pesetas.—Dea-
de los puntos de parad? a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta Idem a los sitios de 
romería , dentro del té rmino municipal y vi 
ccversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras! Dentro \?1 casco de la clu-_ 
dad, por una o dos pttsorias, 1,50 pesetas; 
hasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
hasta cualtro persnas, 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 ó 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5.—Por cada 
i media hora en las mismas condiciones, 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
1 gará el completo de los asientos que tenga 
I el carruaje. 
I Para los efectos del servicio de carruajes 
I se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
| extremo Esté de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da. coniinnando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, Peñas Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oeí.te de al estación de mercancías de BU 
bao. 
Impren ta 4e E L P U E B L O CANTABRO 
